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Exito cada día mayor — — — — Despedida de los aplaudidos excéntricos
A l e g r í a  y  E n h a r t  fing gi||g
e lig Bajo fa presidencia del alcalde, señor Albert 
a g^Pomata, se reunió ayer la Corporación munici­
pal para celebrar sesión dé segündá convoca- 
ioujtorla.
IjOS que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja- 
Ies slguientés;
rfu Magno Rodríguez, España Enciso, Díaz Ro- 
g'®mero,. Cárcer Trigueros, Espejó Martínez, 
¡¡,̂ |¡ Alarcón Sánchez, Liñáh Serrano, Ruiz Mussio, 
2|P lno Ruíz, Luque Sánchez, Pérez Nieto, Olme­
do Pérez, García Morales, Vaienzüela García, 
^R ueda Martín, Rey Mussio, Gómez Chalx, 
Hidalgo Yébenes, González Lúque¿ López Ló­
pez y García Almendro.
>  ' Acta
 ̂ El secretarlo, señor Martqs, dió lectura al 
acta de la anterior, que fué aj^robada.
Ruegos y  'preguntas
El señor Magno ruega que se abone al sas­
tre la cuenta de ios trajes hechos ó los mace­
res y ordenanzas;
Ei señor Gómez Chaix pide que se active 
el ep^edleníe sobre la subasta de los solares 
del Parqué. -
Dice que, declarada desierta la anterior su* 
Awasta, procede se anuncie una nueva á la ma­
lí yor brevedad posible para resolver él proble- 
¡lía dé las qbügaGlones’de! Parque, que así de- 
/ ará de ser una dificultad para íá supresión de 
íonsumos en í,°  de Enero próximo.
Estima que en la subasta deberán entrar no 
íióló los dos lotes C y D, sino el terreno so- 
arante del solar A, que no se ocupará por la 
Casa de Correos.
I Pregtínta por el estado de las gestiones pa-
la construcción de este ültimo edificio, re- 
mrdando que en Madrid se  Ofreció al alcalde 
3ue quedaría ultimado el proyecto para princi- 
3Í08 de Agoste»,
Insiste en la líéúésldad de que se hagan tra­
ía jos para conseguir no sólo el aumentó déla 
guarnición en Málaga; sino el traslado á mies- 
:ra plaza de la Capitanía general de las poSé- 
lionas de Africa, cuya Instalación en la penln- 
mla parece acordada.
Solicita que Se diríja oficio á la Junta'muñf- 
:ipal del censo electoral para que; el colegio 
le la sección del primer distrito eorrespoiidlen- 
:e á la Escuela de Bellas Artes se ihStale en la 
planta baja del edificio y no en ei^segundo pi­
so, pues de lo contrario, además dé ‘inferirse 
molestias á los electores, se causan trastornos 
bI funcionamiento de las clases, y taá fué el 
I sentido del acuerdo cuando se mibo de co- 
I munlcar en fines del año anterior ó la  mencio- 
I nada Junta.
' Interesa el arreglo de la tubería que condu­
ce el agua de la Acera déla Marina á' la fuen­
te pública del muelle de Cánovas, para que el 
ffqnido no falte en la misma durante los dias 
del estío.
y Ruega que se traiga al próximo cabildo el 
/expediente de tas obras proyectadas en ei lo­
cal ofrecido para escuela en el barrio de Hue^ 
lin; que se gire una visita de Inspección al de  ̂
Arribo de la calle de San Jacinto esquina á la
Pil Calvo y que se repqnga el farol Siemens en trayecto de la Alaméo^a al puente de Te- áii.
Recuerda que hace, tiempo propuso la for- 
itíjisnación de Uñ Reglamento de Mercados que 
cíiíno existe en Málaga, como en otras poblado- 
pi^es, y solicita que se excité el celo de la Óo- 
iFmisión respectiva.
Dice que el Reglamento de Cementerios 
^aprobado en sesión de 27 efe Enero ültimo, lib 
'.'illa sido aún .sancionado por Ja Junta provlnciáí 
^̂ de Sanidad. V
^  Se ocupa de la ley de 29 de Junio de esté 
"^año autorizando al Gobierno paré redactar un 
íCplan dp recpnstituclónagronómica del país, y 
''■pide al alcalde due én nombre del Ayunta- 
i'f'Iento se dirija a f ministro de Fomento para 
e sea incluida Málaga en el referido plan, 
dotándola de una Granja agrícola. Estación 
enotéetlca ó algún centro análogo bajo la  base 
^̂ .1 Laboratorio agrícola existente.
Recoge la queja formulada en la prensa, res­
pecto á la, carencia en los fielatos de las báscu- 
ĵlJas prevenidas en ía eláusula 29, de! pliego (k 
:ondlcloneá de la subasta del arriendó dé coii- 
BÚmos,
[0- Llama, finalmente, la atención del aldalde 
sobre Incumplimiento de la condición'6.* dé’ la 
áŝ Bubasfa de la instalación de chalets de necesi
genéral de Africa debe practicarse portélégra- 
fo, sin pérdida dé rabraento*
El señor García Morales habla de los vaque­
ros que tienen establos y de los que expenden 
la leche por las calles, cuando deben vendarla 
en paradas fijas. . ̂
Llama la atención sobre esto, y solicita de 
la presidencia que tome.nota acerca de los ma­
los olores que emanan del retrete existente en 
la casa húmero 22 de la callé de Juan de Pa­
dilla.
El señor Pino pide que se dote de alumbrado 
á la Plaza del Siglo y que se arreglen los pavi­
mentos de las calles de Especerías y Már­
moles.
Solicita la creación de brigadas sanííarias. 
La presidencia manifiesta que atenderá esos 
ruegos.
El señor López López trata de las deficien­
cias que se observan en el alumbrado del sex­
to distrito, y pide que se termine la acera de 
de la calle de Cruz del Molinillo.
Asuntos de oficio
Expediente instruido á instancia dé Encarna­
ción Cano Mandíy,'madre del mozo núm. 513 
del Reemplazo de 1911,para probar la ausencia 
de su maridó.
Se aprueba.
Cuenta de Salvador Martin,por el alquiler de 
una casa de su propiedad, con destino a parada 
de caballos sementales dél Estado.
Acuérdase su pago,con cargo al Capitulo de 
imprevistos.
Ocupa la presidencia el señor Alarcón. 
PfesupuesíQ del Arquitecto Miinicipa!, para 
reparación de distintas calles de ja población.
El señor Gómez Chaix pregunta por e r  im­
porte total de las reparaciones leídas, resul­
tando que la suma no excede de unas mil pese­
tas.
Aprobado,
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 16 a! 22 del actual. 
f á ‘Boletín Oficial,
Asuntos quedados sobre la mesa. ,
Informe de la Comisión de Matadero ,en scJl- 
dtud de Jes erapieados éñ dicho establéd- 
miento. ' ^
continúa sobre la mesa.
También Se acuerda que continúe 'sobre la 
mesa él ihfm’me'de la Comisión de Obras pú­
blicas, en ;solidiud de los vednos de iaxalje 
de Tacón, sobre la apertura de las calles, de 
Luchapa y Reina Régente, ,
E lseñor .Pino manifiesta qué no ha venidó á 
cabildó él plano Interéáado.
Moción de varios señores concejales,relacio­
nada con la apUcádóh de la L’̂ y de supresión 
de los consumos y  su Reglamento. ^
Pasad la Comisión de Consumos, después de 
acordarse que ■ la especial de transformación 
creada en 1909; se considere disuelta, y  que ol 
informe uqerGa del .Reglameido para ejecur 
dón deja ley desupresjóh'se evacué por la de 
Consumos, en tanto se nombra la'nueva qué ha 
de sustituirla.
(a mesa el informe de las Comisiones de Per 
sonal y Jurídica, relativo á la moción presenta­
da por la mlporia republicana, sobre nombra 
miento de empleados y agentes de todas cía 
ses, comprendidos jornaleros, barrenderos y 
demás operarios.
Dicho dlctámen, aprobado al fin unánime­
mente por ambas Comisiones, se halla redacta­
do en los siguientes términos:
«Primero: El nombramiento y .separación 
de todos los empleados, agentes ó dependien­
tes del Municipio, exceptuando aquellos que 
usen armas y los que disposiciones vigentes 
reserven á la facultad del alcaide, será de ex­
clusiva competencia del Ayuntamiento.
Segundo; En caso de urgencia y de inme­
diata conyeniencia, él alcalde podrá nombrar 
jornaleros, dando cuenta después á la Comi­
sión respectiva.
-Tercero. La Comisión de Obras públicas 
nombrará todos los jornaleros dependientes de 
dicho ramo y la de Policía Urbana todos los 
que intervienen en Iá limpieza de jas vías pú­
blicas y ser vicios anejos, siendo ambas comi­
siones pj'esldidas por el alcalde.»
Se aprueba sin discusión.
Ei señor Gómez Chaix solicita se lleve una 
relación de las propuestas que por figuro turno 
formule cada concejal..
Así se acuerda, conviniéndose hacerlo cons­
tar en acta, ̂ ^
iLástima que se haya tardado tanto tiempo 
por la Comisión Jurídica en emitir dictáraen¡Co- 
mo que el Informé de la Comisión de Personal 
en la moción ílevá ía firma de! concejal señor 
Qálvez León,fallecido hace. más.de un año.
Ya, cumplido ahora este trámite, hemos de 
reconocer que los vocales de la Gom sión ju rí­
dica, señores García Almendro, España Encl- 
80 y Éspej.0, han procedido con espíritu de 
equidad y justicia, aceptando la misma inter­
pretación legal que se acordara en el Ayunta­
miento de Madrid y que de hecho constituye 
una .práctica en cas! todos los municipios de 
España.
Solicitudes
De don Antonio Harriero López, Arrendata­
rio dél impúesto de consumos de esta Ciudad, 
relacionada con la fianza que tiene constituida 
á responder del cumplimiento de su contrató.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
De la presidenta de la Junta de Damas del 
Asiio de niños desamparados, solicitando una 
subvención para dicho establecimiento bené­
fico.
El señor Olmedo habla en apoyo de esta so­
licitud, Interesando que se incluya en el próxi­
mo presupuesto una partida como subvención á 
ese benéfico estábiecimiento., lo mismo que se 
hace con los otros.
Otro de los extremos que abarca esa solici­
tud es el otorgamiento de un socorro por el pre­
sente año.
Nos refiere el señor Olmedo la visita que
Mañana gran fundón de tardé.— ~  — E! lunes debut del Gran Florences y Mlss Selika
dé^Castrp, Pérez de Quzmán; Ortiz Quiñones, |  
Pérez de la Cruz, Caffarena Lombardo, García' 
Fernández, Rosado González, Medina Milián, 
Ortega Muñoz, Qisbert Santamaría, Cintera 
Pérez, Moraga Palanca, Gutiérrez Buenó, Gó^, 
mez Olalla', Martín Velañdla y Caiafát^^mé»- 
(lez; ^
El acta
Abierta la sesión, se dió lectura al acta de 
la anterior, que fué aprobada.
Una transferencia
El presidente participa que se va á dar lec­
tura á un dictamen de la Comisión de Hacien­
da, sobre una transferencia,relativa á la nueva 
casa de Misericordia.
A propuesta deí señor Ortega Muñoz, se 
acuerda dejar sobre la mesa el citado dictá- 
men.
í > Una 'moción
Seguidamente se dió lectura á una moción 
de jos señores Ortega Muñoz, Cintera Pérez 
y Moraga Palanca, pidiendo ée amortice la pla­
za de oficial tercero de la Corporación, vacan­
te por fálieclmiento del que la desempeñaba;
Se toma en consideraciólni y pasa á la Comi­
sión de Persona!.
Para la banda municipal
Buuaaia uc tu inatwacign e c aieis ae necesi- i ~ ....
dad y urinarios, por la que. el contratista se unirá su agwdeclmiento al nuestro.
'"'̂ obligó á efectuar Ja  construcción en el pjazo 
l¡itnáxlmo de seis meses, plazo transcurrido con 
exceso, puesto que la subasta se verificó en 
(|j22 de Diciembre del año pasado.
El señor Albert dice que el expediente de 
subasta dé los solares del Parque está pen­
diente de las comisiones de Hacienda y Juri- 
;f*'dica. - _  ,
Sobre la Casa de Correos expone que ha 
ai'haWdo necesidad de remitir de nuevo el Infor- 
:n|me á la Dirección general del ramo.
P  Reapecto ú la ^arn lc lón  dé Málaga, dice 
l[|,que ha escrito él ulrector general de Obras 
públicas, recordándole sus ofrecimientos, 
j  Contesta á los demás ruegos formulados por 
el señor Gómez Chaix, diciendo que los aten­
derá.
£1 citado concejal republicano opina que la 
gestión- respecto al traslqclo de |a ' Capitaaia
Se lee un oficio, que pasa á la Comisión de 
Obras públicas, dél arquitecto municipal, par­
ticipando que para dar paso al tranvía después 
de expropiadas las casaa ñumet'ós 3 y 5 de la 
qaíle de TórBlós^ préclsía exprópíar parte de 
otra propiedad dé don José García Giíerrero;
Se leeuná coraühlcaclóh del concejal don 
Tomás Gutiérrez Vázquez,; renunciando al 
cargo que,como representante del Ayuntamien­
to, ostenta en el Sin(ñcatp de Iniciativa y  Pro-* 
paeanda.
El señor Gómez Chaix lamenta la decisión 
de] concejal demócrata, cuyos valiosos servi­
cios encomia, .
Nuestro cónípañeró señoir Gutiérrez Váz­
quez, dice, ha cumpiido siempre á satisfacción 
de-todos, cuantos encargos sé le han confiado, 
y en diferente» óGasIónen, la última nace un 
mes, ha demostrado su celo, formando parte de 
la comisión que se trasladó á Madrid para ges­
tionar los beneficios de la ley de supresión de 
los consumos.
Si nos opusimos á su moción para que se hi­
ciera la invitación por él ^opuesta, obedeci­
mos á un criterio de economías, ya de antiguo 
mantenido por la minoria repubilcana en esta 
Corporación, y  nada más lejos de nuestro áni­
mo que producirle la más leve mólesila.
Invoco todas estas cofisideradonés para soli­
citar del Ayuntamiento qué, por hnanimldad, 
acuerde no admitir la renuncia que presenta, y 
reiterarle la confianza de todos los concejales.^
Si el »eñor Gutiérrez dimite con carácter 
irrevocable, haga este sacHfIcio más y Málaga
ha girado á dicho Asilo, elogiando 
ta Carmen Morales y á  la Júiita de Damas, 
Pide que la primera , parte de la solicitud pa­
se á ia Comisión de Hacienda, y que se acuer­
de otorgar la suma de mlLpesetas con cargo á 
Imprevistos, para atender á los gastos más ne­
cesarios.
El señor Gómez Chaix dice que podría con­
cederse á ese establecimiento la suida consig­
nada para éf Asilo de Inválidas, 
rece na sido denunciado.
Dlóse lectura, acto seguido, á un oficio del 
Sindicato de Iniciativa,; pidiendo autorización 
para celebrar de noche conciertos en la Plaza 
áéytdí^Si por banda municipal de Madrid y 
para ihÍ3tafar una tríbuha en eJ redondel de la 
plaza y-varios focos eléctricos, á fin de q ue se 
puedan celebrar los indicados conciertos.
El señor Lomas dice que se debe hacer la 
insiaíación eléctrica, bajo la inspección técnica 
de la Corporación, á fin de que no pueda haber 
peligro elguno para el local.
El señor Rosado dice que está acordado 
prohibir espectáculos nocturno» en la plaza de 
toros, y pide que e! asunto pase á informe de 
la comisión correspondiente.
E! señor Cintera dice que, en efecto, existe 
esa cláusula prohibitiva; pero que también hay 
el precedente de otros años en que se han ce 
lebrado fiestas de esa índole en la plaza de to 
ros, durante las noches, como ocurrió en ante 
dores festejos, que vinieron á Málaga orfeones 
y mqsas corales.
Expresa que el Sindicato de Iniciativa ha sa­
cado á-concurso la construcción del tablado 
para que se celebren los conciertos por la ban­
da municipal de Madrid y que por el técnico de 
la Corporación debe vigilarse la instalación 
dél alumbrado eléctrico, á fin de que no haya 
peligro alguno ni para el edificio ni para el pú- 
ib’íco, dándose por la Dípütadón toda clase de 
‘facilidades al Sindicato para que el pueblo 
de Málaga puéia o!r á la Banda de Madrid y 
termina pidiendo que se acceda á la Solicitud
Hoy iiExlto verdad éxito!! Hoy Grandioso éxito de la grandiosa cinta 1785 metros
La sugestionada
1.^, 2.^ y 3.® parte. “  La mayor y más Interesante película fabricada hasta el día
ARGUMENTO.—Un matrimonio aristócrata toma á sus servicios un apache que sabe 
conducir automóviles y cuyo criado desde e l primer momento trata dé sugestionar á la señora 
para hacerla suya consiguiéndolo hasta el punto de ser sorprendido por el raáVidq que los arro­
ja de lé oasa, desde entonces ella arrastra uná vida miseráblé en unión deí apaché el cuál eii 
uñión dé otros compañeros conciben robar al banquero y-vistiendo de hombre á la sugestíona-’ 
dá, la hacen ir delante de ellos á córisuraar la fechoría. Sorprendidos los ladrones por la poliGía 
y herido de gravedad el apache, ella se da cuenta de su estado é'implora el perdón del marido 
invocando para ello el cariño de su hijo á quien abraza efuslvameñte. El marido concede su 
perdón y cambia el traje de golfo que yistelá señora por uno de mujer y al regresar la policía 
la presenta, como su esposa haciéndoles creer que el ladrón que maniataron ha escapado. '
Arté — Atracción — ExUp Novedad — Iríterés — Mérito
referi-
Ei señor Olmedo se asocia á las manifesta 
dones del señor Gómez Chaix., diciendo, que 
éste ha interpretado lOs deseos y los sentimien­
tos de todos. .
SeSresuelve unánimemente no admitir la dlf 
misión que presenta el señor Gutiérrez.
Apruébase ei informe de ía Comisión de 
Obras públicas, sobre el expediente para la 
adquisición de los terrenos y apertura de 1.a qa- 
lle de Cappchlnas.
En virtud deí dictamen aprobado, sé otorga^ 
rá la escritura correspondiente, procediéndose 
ai derribo de la casa existente entreJa callé de 
Granada y la de Capuchinas y Iléyándbse á ca­
bo fa iñéjora dé pbneFéñ cóirmhica^^ las dos 
citadas calles. ’ ' .
I ^Ñombramiento de empleados
' ;En el cabildo anjeripr había quedado sobre
Se acuerda conceder en principio la subven­
ción.
El señor García Morales se muestra de 
acuerdo con lo expuesto por e! señor Olmedo.
Informes de Comisiones
De la de Obras públicas, en solicitud de don 
Salvador Marqués, relacionada con lps_ pasa- 
cunetas que exlstián á la ;entrada de fas casás 
de ju.propiedád en elTáSeo de Jos Tilos.
Se aprueba.
De Iá púsnie, en solicitud de dicho señor, in­
teresando autorización ppia elevar los escalo­
nes de las casas núm. 9 al 15 del Paseo de Ips 
Tilos.
Aprobado.
De la Jurídica, en instancia dé don Pedro del 
Oso Hetralz, pidiendo ’sé Inscriba á su nombre 
y se le. otorgue escritura de propiedad de un 
metro de aguas dé Torréinolinbs,
Se aprueba.
De la misma, en reclamación de don José 
Romero Garrido, relativa ó su clasificación en 
el padrón de cédulas personales para el ejerci­
cio de 1910.
Aprobado.
á la señori-ldel Sindicato.
I El señor Martin Velandia hace análogas ma- 
mifestadones.y la Corporación acuerda de con­
formidad ^con lo propuesto por el señor Cln- 
tora.
I Para los fuegos
I También dice el presidente que el Comi­
té de festejos le ha pedido autorización para 
que según pa- depositar en el antiguo edificio de Santo Do- 
: mingo las ruedas y demás efectos de pirotecnia
que han de traer de Valencia con destino á 
los fuegos artificiales que han de quemarse co­
mo uno de los números que sé celebrarán én 
las próximas fiestas.
Se acuerda otorgar el permiso.
Una licencia
Se dá después cuenta ade orna solicitud del 
ugler señor Molina Anaya,pidiendo una licencia 
por encontrarse enfermo.
: Se acuerda conceder dicha licencia.
No quieren cobrar
Manifiesta, acto seguido, el señor Chinchilla, 
que varios de los poseedores de'láminas de la 
Deuda provincial, que resultaron favorecidos 
en los sorteos últimamente celebrados, no se 
han presentado á cobrar el imperte de dichasJá- 
minas y propone que se anuncie en la prensa 
Jocal, para que dichos acreedores presenten al 
cobro suS láminas.
El señor Lomas dice que no crea necesaria 
ésa medida, pues si no han cobrado dichos 
acreedores, debíia ser por qué saben que tienen 
segürá'su cantídaú.
n é  la nüsm» en Idem de don Miguel Oálvez 11 ®®ñor Cintora manifiesta que debe acep-
I P»?8ldeñcia. pubiiean-
d08e,de este y de otros sorteos de láminas, rePostigo, sobte Ídem ídem.Se ppruéba,
Final
A Jas cinco menos diez minutos se levantó la 
sesión, que había comenzado á las tres y cua­
renta.
A las cuatro de la tarde, celebró ayer sesión 
la Diputación provincial, bajo la presidencia 
del señor Chinchilla. Dorninguez y actuando de 
secretarios los señores Lomas Jiménez y Esco­
bar Acosta,
Los que asisten
Toman asiento en los escaños provinciales 
los diputados señores Timonet Benavides, 
Aparicio, Vázquez, jWolIna Fernández, Núñez
lacián de las que no han sido cobradas por sus 
pbááááófe», espécificandó el ñúméro, serie, 
cantidad y fecha delsofteo á que pertenecen.
E! señor Martín Velandia es de la misma opi­
nión que el señor cintora y dice que se debe 
abonar á los periódicos los derechos de esas 
inserciones.
En nombre del periódico que representa, el 
señor Cintora da las gradas por el interés en 
favor de la prensa del señor Martín Velaftdla, 
y sin prejuzgar lo que otros periódicos deban 
hacer, él, por EL Popular, renuncia á esos de­
rechos.
La Corporación acuerda lo propuesto por di­
cho diputado.
Sobre un resguardo
 ̂ El señor Rosado González solicita se pre­
sente el resguardo del depósito hecho en el
Banco, con referencia al importe de las 
das láminas;
El presidente ordena se traiga el referido 
resguardo y el señor depositario jde la Corpo­
ración trae un libro auxiliar de cuenta corrien­
te, donde se señalan las operaciones realiza­
das con él Banco, pero que no especifica con­
cretamente lo referente ó este asunto. "
El señor Rosado insiste y pide que se intere­
sen deí Banco certificaciones de dicho res­
guardo. V,
El Señor Ortega se opone á esto último pro­
puesto por el señor Rosado, entendiendo qüe 
con ello se desmostrarían deficiencias en la con­
tabilidad de la Corporación y propone que se 
consulte el último documento que consta en la 
contaduría, referente al estado de las Giíentás 
con el Banco y que teniendo presentes las ope­
raciones que se hayan practicada desde la fe 
cha de ese documento, se vendrá á conocer el 
estado actual del depósito de referencia.
Ei presidente ofrece traer todo á la sesión 
próxima.
Las cuentas
Procédese después á discutir sobre la apro 
baclón de las cuentas municioales dejos ejerci­
dos económicos de 1909 y 191Ó.
Se entabla una discusión sobre este asunto, 
en la cual intervienen varios diputados.
El señor Aparicio traía extensamente el 
asunto y habla de la consulta motivada por las 
cuentas del ejercido de 1909, cuya consulta 
retardó la aprobación de dichas cuentas y pro 
pone que pasen éstas á estudio é  informe de 
una comisión especial, nombrada por la Corpo­
ración.
El señor Gómez Olalla se opone á lo pro­
puesto por el señor Aparicio, fundado en que 
en todo lo concerniente á cuentas,debe Informar 
la comisión de Hacienda, si bien se puede nom­
brar una comisión auxiliar de ésta, para el es­
tudio de las de que se trata; pero siempre 
bajo la presidencia del de la Hacienda y no 
teniendo la otra .comisión más fundones que. 
las auxlllacloraSipara formular en breve un dio- 
támen.sobre dichas cuentas.
Rectifican el señor Aparicio y el señor Có-< 
mez Olalla.
Ei señor Calafat no se muestra conforme con 
las anteriores proposiciones y dice que no de-  ̂
be nombrarse una comisión auxiliadora, pues; 
nunca ha necesitado la comisión de Hacienda. ' 
auxilio en el desempeño de sus funciones y que 
se considera desairada con esto dicha comisión, 
de Hacienda,, de que es presidente.
Propone este diputado que, de > acuerdo coa 
lo que dispone el articulo 127 del Reglamento, 
sé nombre una comisión especial.
Se prorroga la sesión
A propuesta dei señor Ortega Muñoz, se 
acuerda, en vista de que ha pasado el tiempo 
reglamentario para celebrar sesión, que ésta 
se prorrogue i hasta terminar Jos asuntos <}ue 
integran la orden del día. ;
Otras tres
El señor Escobar propone que se prorrogue 
por tres sesiones más, el actual periodo semes­
tral.
A esto se opone eP señor Martin VélándiaT 
fundándose en que esta prórroga perjudica 
grandemente.los intereses provinciales.
Puesto á votación este asunto, se acepta lo 
propuesto pbr el señor Escobar, por catorce 
votos en pro y siete de los oortservadores en 
contra.
Sigue h  Mscusión
Acto seguido se vuelve á discutir sobre á 
qué comisión deben pasar para su estudio y 
dictamen, las cuentas correspondientes á los 
años dé 1909 y 1910. .
El señor Escobar dice, que del estudio del 
127, se desprende que las cuentas re­
feridas deben pasar á Informe de una comisión 
especial, ó deben ser devueltas á la Comisión 
provincial.
El señor Gutiérrez Bueno dice que para no 
herir susceptibilldádes, debe pasar á la de Ha­
cienda.
De la misma opinión que el señor Escobar, 
es el señor Aparicio, quien no quiere originar 
mortificaciones ni molestias, pero que del tex­
to dél ártícúlo de la ley, se desprende que se 
debe nombrar la comisión especial, y apelará
¡08 diputados antiguos para qüe manifiesten si 
algún año ha sido éncómendado e l estudio de 
las cuentas á la Comisión de Hacienda. ’
E! señor Escobar habla en el mismo sentido, 
y  el señor Aparicio rectifica,lamentando que el 
criterio sostenido por é! haya producido mo­
lestias, y da explicaciones <fe que esta no ha 
sido su intención.
El señor Calafat explica en la forma que se 
na desarrollado el asunto, originando molestias 
para^ los que  ̂constituyen la Coinis íón de Ha­
cienda.
Manifiesta, enérgicamente, que si se acuer­
da que las cuentas pasen áJa Comisión de Ha-, 
cíenda, é!, como presidente de ella no la citará 
para este asunto, añadiendo que está dis pües- 
tu á  dimitir el cargo de vocal-presidente de la 
indicada Comisión.
Insiste en que se nombre la Comisión espe­
cial,con arreglo al artículo 127 del Reglamento.
El presidente considera suficientemente dis­
cutido el asunto, y se pone á votación si se 
nombra ó no una comisión especial paré que 
informen las cuentas de los Indicados ejerci­
cios.
Por catorce votos, contra siete, se acuerda 
nombrar dicha comisión, suspendiéndose la se­
sión por unos minutos'para que los diputados 
se ̂ pusieran de acuerdo á fin de designar los 
señores que han de Integraría.
No hay número
Reanudada la sesión para nombrar la "comi­
sión que habrá de informar en las cuentas de, 
los ejercicios ele 1909 y 1910, el s^ñor Marííñ 
Velandia pide qtié se cuente el número de se­
ñores diputados, verlficádoJe cual, resultó que 
^^^^^mente quedaban en el salón qqlnce dfpu-
No siendo esté número suficiente para adop-. 
tar acuerdos, se levantó la sesión.
Para la próxlina se avisará á domicilio.
t i  supsiín
consnnes
Mañana domingo, á las nüévé da Ja iioche,se 
celebrará en el local dé La Regional úna reu­
nión dé delegados de corporaciones, para tratár 
de la supresión de ios consumos én Málaga 
desde 1,° de Enero de 1912.
La Junta Directiva óa La Regional acordó 
ayer invitar para el acto, además de los repre­
sentantes de las corpofaclones y gremios, á 
los concejales que formaron la comisión gestor 
ra últimáménte del asünto en Madrid,
Los señores España Enciso, Gómez Chaix y 
López López, han ofrecido aaktfr.
Se proyecta Ja organización de ungranrai- 
tln paraje! domingo, 6 de Agosto y de una ma­
nifestación pública para éj domingo síguieñ- 
13- " '■ ;  *
Ambos actos revestirán la debida iníporían- 
da y en ellos se evidenciará seguramente la  
Volunta^ del puebio piálagüéño.
p éd u la s personales:
Habiendo entrado en el tercero mes de re­
caudación de cédulas personales, advertimos á 
los contribuyentes qüe no lo hayan verificado’ 
aún, se proveán del citado documento en las 
Oficinas del Arriendo, Plaza de Arrióla 20 ío* 
dos los dias laborables y horas de 12 y 1|2 á 5 
y li2, á fin de evitarse las molestias del apre­
mio que empezará una vez terminado el plazo 
voluntario acordado por iá léy.
Agua purgativa natural, bien tolerada:por 
los estómagos más delicados. ;
De venta en todas las farmacias de Espaflj
HpiiFaSI János
Es un purgante Inofensfvo^que no tiene rlvali




Luna creciente el 1 á las 11^30 noche 
Sol sale 5'2 pónese 7‘41
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Semana 31.—SABADO
Santos de Aoj».—Santa Marta y SanFé 
tix.
Santos de tnañana»-Son Abdón y San Se 
nén.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS» — Iglesia dé San 
Agustín.
í^ira mañanas'—\dm.
J S Z  A  B ¡Sábado 0 0  d é  d u t t¿  dé^
m á ém m t
\tm K WB
(Se corcho cápaslas pare botellas .de todííis coío 
lora» y tamaños, planchás de corchos para los 
Pilis y salas de í?aSo« d®
CALLE DE M hK nm Z  D E ' AGÜÍLAk m 
Casases. M ajeqiaés) Jeléfono ii.® 3í 1
CofffOS TfSSitlMicos ! Muro y Suenz> 1 “El lEí 1198 PUBlfM LA ANISHAfflI
% V P t % ¥ ^  V PP7^ P 9P f l 9 fP9 P v v ^  I g & mijake Purgante reparado Am Íam^/í Y'/i-»»
P i n i l l o s  lz t a u ! e 9*iio
S a lid a s  d e  M álaga
VALBANERA el dial." de Octubre.
BARCELONA el día 7 de Septiembre. CADIZ el día 25 de Octubré.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, “VtaíeMw'
Vapor PÍO iX , J2 . Agosto.-^Puerto.Rico, Mayagüéz, Ponce, Santiago de Cuba, HaMna y
Cientuegos. í"
» CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
> M. M. Pinillos lá Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez/Ponce, SantiaEO de Cuba, Ha*
baña y Nuevitas, ,
* Conde Wífredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago dé Cuba y Cisnfucgos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarios y Neur-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagua, Caibarien, Nuavitas, Puerto Padre, Gibara, Bánes y N(pe, con trasbordo eh la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con evpaciosfs cámaras de l.* y 2,* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López OrtU.—Muelle 93,
m
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más aRílgaa 
de ARdalucía y da mayor exportación'
=  0  E — , .■
ha vuéjto á crear los.conventos. Su existencia 
es á todas luces ilegal.
Mas ¡ay! el sol de la Libertad brilló poco 
tiempo en el horizonte de la política española 
con todo su esplendor y magnificencia.
Promulgada la Constitución dé 1837 que bo­
rra,de la de Cádiz de 1812 las más salientes 
garantías, principiaron á féhacerse los cogulla- 
dos, á obrar con cachaza y mala Intención, á 
trabajar en la Sombra para arrancar de los mi­
nistros, tprpes ó débiles, hoy una y mañana 
otra lá graciosa concesión, el favor epeclal, la 
licencia temporal, el permiso provisional, Ih 
merced ppr el fin benéfico ó Instructivo que la 
comunidad persigue, la éxénclón del servicio 
militar»,.. y así hemos llegado al año 1911, en 
que para un Mendizábal tenemos un Canalejas;
Baldosas de alto y bajo relieve para orRamenta 
tíón, Imitácfonea á mármoles,'
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. '
Se recomienda al público no confúnda mis aríi-j f,am Kr'roiiA» m í?..
culos patentados, con otras ImitadoneB hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho  ̂ ^ i a nmnHPQtn in ?,mfn: Viejos, llamados/»/5é5, cansados de la snHf>. I rué concedido, é propuesta de la Junta local de 1 „  -ji_
: dad, faltos de virilidad y de energía, con ape-iB®”?®!̂ *? un voi,o de gradas al maestro don:Cris- g
go excesivo á la vida y al dinero, sin nada
oposidónes á plaza de inspector tiene solicitada 
el msestro de,Velez-Má!aga don José Priego Ló­
pez, como asimismo ó la que t'ene pedida el auxl > 
liar de contabilidad de ia sección, doa Augusto 
Ramón Riyas, para asuntos propios, el cual será 
sustituido, durante su ausencia, por un empleado 
de la Diputación provincial.
Fué informada favcrablemente la instancia del 
maestro de Alora, don Mariano Bartolomé Arago­
nés, pidiendo se le conceda turnar en la enseñan­
za de adultos,
También se acordo Informar en sentido favora- 
rable la inistancia que elevan al Ministerio los 
maestros de Víllanueva de la Concepciós, solici­
tando que sus haberes p? sen á cargo del Estado,
I Acordóse Incluir en el escalafón provin­
cial, cuando haya, vacante, á don José Pallarés 
Terrés, doña Patrocinio López Qoldóh y don 
Eduardo Rodríguez Melgarejo, que proceden dé 
los escalafones de Gerona, Jaén y Cádiz, respec-
E n  L i q u i d a e i é n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Víaos SeéoS de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á lO, jerez de lO á 25 pesetas 
los 16 66 litros, . . . , ,
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelánte, Málaga color de 3 eñ adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caira- 
líos, un alambique alemán eon caldera d>3 8G0 li­
tros y una báscula dé áfcó para bosOyeá.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para Uñe 
fábrica de harina ó cu.?!quier oira industria en las 
estaeiones de Alora y Pizarra. |
Se alquilan pisos de mOdlcrna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n,° 3 y 5,con mo­
tor eléctrico para eí servicio dergua.
Escritorio, Alameda 21
ANISHAHINA iSílftJSS Antonio
P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  V E R D A D
es el purgante más agradable de cuantos se conocen. . 5
t ! ?  A n ié b lr if f l»  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y par lo tantj¿^é¿.
administrarse aun á^ksperson^^^ los niños cano un,,
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en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larlos, 12, 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Morena Carbonero y Sagasta
0 P 0 R T U B Í I 9 I I D
importantes rebajas de todos los arfícuios de 
temporada. Batistas, céfiros, fanfa>ías, driles, 
telas caladas, calcetines y medias, colchas de co­
lor, tocas chantllly, almagro, blonda y en velos 
de 1 y 4 metros.
Grandes saldos en telas cacadas negras y blan­
cal!,de dos pesetas á una peseta.
Driles hilo chantum, de dos pesetas á una pese­
ta en todos los colores de muda.
Completo surtido en artículos de punto, cami­
setas, medlds y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 2J metros á 10,11 y 12 pese­
tas la pieza. ■
SASTRERIA
Se confeccionan tra-e» de lana y dé hilo á pre- 
ciós muycpBveniéhtes.
En virtud de este veredicto, que como se ve, 
fué de culpabilidad desestimaron loa-jueces po­
pulares !a eximente de locura, y iá Sala dictó sen­
tencia imponiendo al procesado la pena de 17 
años, 4 meses y 21 dias de reclusión temporal.
El juicio terminó & las nueve y media de lano- 
che. . ■ ___
MJS € O IjA J B O n A m O N
[| ]iln fe la ijM
Celebraráse hoy en la mayor parte de las 
ciudades y en muchos pueblos de España, lo que 
hemos convenido en llamar Jubileo de la Li­
bertad,
Cumple el septuagésimo cuarto aniversario 
ide aquella fecha gloriosa, en que las Cortes 
españolas dieron prueba elocuentísina de su 
amor á la Libertad, sancionando el decreto de) 
eminente hacendista Don Juani Alvorez de 
Mendizábal, decreto, cuyo artículo primero, 
copiado á la letra, dice asi:
«Artículo 1,° Quedan extinguidos en la pe­
nínsula, islas adyacentes y posesiones de Es-* 
paña en Africa, todos ios monasterios, conven­
tos, colegios, congregaciones y casas de reíl- 
ligiosos de ambos sexos».
¡Cuánta energía, cuánta guerra y cuánta san­
gre costó á nuestros antepasados, llegar á ta­
maña conquista, considerada por muchos hom­
brea ilustres de aquel tiempo como la meta de 
sus asplreciones! ¡De cuán poco han servido los 
nobles esfuerzos, los heróicos sacrificios, la 
sangre generosamente vertida en holocausto 
de la Libertad!
España, nuestra patria querida, por cuyo 
honor hemos luchado en el campo de batalla, 
por cuya prosperidad batallamos sin cesar en 
el campo de la idea, ha vuelto á poblarse de 
monasterios, de conventos, de congregaciones 
y ^  casas de religiosos de ambos sexos.
Contra viento y marea, contra toda ley y 
(derecho, contra la opinión pública que es ge- 
nuina y esencialmente libera! en España, con­
tra lo que demandan d - comuno la ley natural 
y  la ley moral, extiéndese por el ámbito de la 
nación innúmera falange de soldados de la teo­
cracia, dispuestos á resucitar enseñanzas ana­
crónicas, caducas instituciones, vetustos dog­
mas, tiempos de servidumbre y de vergüenza 
nacional, idess de represión, de sumisión y de 
barbarie, que si alguna vez triunfasen, que nó 
triunfarán, colocarían á España en estado de 
ser oprobio de las naciones civilizadas y baldón 
de iu humanidad.
. Do quiera se esparce la vista por el ámbito 
de una dudad, de una villa ó de úna aldea, 
allí hay un símbolo de la tradición, ó una mu­
ralla contra el progreso, ó un dique á la libre 
expansión del espíritu, ó una fortaleza del car­
lismo, ó un signo de retroceso.
No sería posible hoy, con un Gobierno de­
mócrata en el poder, con un Canalejas en la 
presidencia diel Consejo de,ministros, limpiar la 
España de frailes y jesuítas, extinguir los con­
ventos y restablecer é l decreto dé Mendizá­
bal. Fué posible hacerlo el 37, porque el pue­
blo se hallaba preparado para tal reforma.
Habíase manifestado el odio contra los frai­
les en el degüello de los de San Francisco e! 
Grande, por creerles causantes del envenena­
miento; de las aguas, creencia quizá infunda­
da y violencia sólo justificada, por el recrude­
cimiento de las pasiones políticas y por la into­
lerancia entonces predominante.
Las atrocidades cometidas por los carlistas 
y  el haber éstos fusilado Inicuamente en las 
Inmediaciones de Reus á seis soldados y un 
jefe, motivaron que el pueblo asaltara ios con­
ventos, considerados como focos del carlismo.
El sentimieuto nacional manifestóse entonces 
no en odio contra la religión, ni siquiera contra 
la iglesia; sino en odio I  los frailes, á quienes 
mirara como detentadores de la propiedad, ene­
migos déla Libertad, manos muertas para la 
producción, usurpadores de los derechos de! 
clero, fomentadores de la guerra civil, plaga 
devastadora de toda buena simiente; gente za­
fia, con humos dé sabiduría; soberbia, con apa 
rienda de hutniidad; rica, con ostentación de 
pobreza; pródiga para la satisfacción de sus 
goces, egoísta para lós demás, machacona 
para mendigar, tardía para socorrer, sigilo 
sa en la demanda, campanuda en la limosna, 
con la dulzura en los labios y la hiel en el cora 
2ón, con el crucifijo en la mano y el puño! en el 
cinto, parasitaria, perversa, fuente de inundí 
d a , hipócritas, farsantes, astutos, fariseos, se 
pulcros blanqueados...... todo esto creía el
puebio que eran los frailes y exteriorizaba su 
creencia como podía con la palabra, con la ac­
ción, con la proclama.
Cataluña decia: «la expulsión de ios frailes, 
la consintieron y aprobaron todos los amantes 
de la Libertad. El voto de Cataluña está pro­
nunciado. Que no vuelvan los frailes y no ha­
brá desórdenes».
Castilla, en instancia redactada por Oiózaga 
pedía á María Cristina «la exclaustración de 
los regulares, efectuada con decoro y conside­
ración para los religiosos».
Asi fué posible á Mendizábal, suprimir, con 
(feplauso de la opinión, las órdenes religiosas y 
vender sus bienes para atender á los gastos 
de la^guerra y normalizar la hacienda pública.
La ley suprimió los monasterios y los con­
ventos, Otra ventaja proporcionó: abolió y abo
j que los caracterice como juventud que piensa 
y labora á tenor de las condiciones en que se 
devuelve la vida moderna, vislumbres de nue­
va aurora que sólo se descubren en la ardiente 
y briosa juventud republicana.
Y ahí tenéis á los benditos frailes, hondos y 
morondos, dedicados á todos los menesteres 
de la vida mundanal y fortificando los conven­
tos con. ametralladoras modernas. Novísimos 
cartagineses entran gimiendo para terminar 
imponiéndose brutalmente, fanáticamente, bár­
baramente.
¿No os parece, amables lectores, que está 




tóbal Kojo, por si briiiante resultado de las exá 
mene* llevados h cabo recientemente.
Dada cuenta de ía excursión.escofar realizada á 
I Vélez-Málaga por los a’umilos de la ¡escuela gra- 
I duáda, la Junta acordó quedar enterada con satis* 
! facción, proponiendo el señor Rosada que se ini- 
I cien la mutualidad escolar y las excursiones esco* 
' lares, debiendo concederse premiós al niño sus» 
critor y al donante, abundando en las mismas 
ideas e! señor Díaz de Eacobar.
Se acordó después solicitar de lá Direcc'ón ge< 
neral de primera enseñanza, el envío de ejempla­
res de construcciones escolares.
En el día de ayer, á has nueve de la mañana,
El agua de la Salad de Unjarón conviene á todo 
el que por sü profesión lleva vida se4eu»atia y 
por falta de ejercicio no hace u“ un modo cem- 
pleto la digestión.—Molina Lano líí ,
Presidida por el señor Rosado González, y 
con asistencia de jos vocales señores ,^^lina 
Fernández, Cintera Pérez, Escobar, Martin 
Velandia, Aparicio, Ortega Muñoz,Caffarena, 
adoptáronse, después de leida y aprobada el 
acta de la anterior, los siguientes acuerdos: 
Elevar al tribunal de cuentas del Reino, las 
municipales del Ayuntamiento dq Vélez-Má­
laga respectivas á los ejercios de 1889-901 y: 
1890 91.
Contiene, entre otros, el retrato de nuestro 
distinguido amigo y paisano don Antonio Pg. 
vén, ref)íreéentánté que fué de la Sociedad 
Económica de Málaga en el mencionada .Con< 
greso, asi como las distintas petldones íóriBii' 
Jadas en ei mismo por dicho señor.
S o b r e  u n  decomiso  
El IndustrialdonJosé Peiaez, calle de 5aij 
Juan 49, de quien sé decía en úiia recienté nó. 
ta de la Comisión-municipal de Abastos, que le 
habían siilo decomisados algunos salclilchonea, 
nos entrega para su publicidad la siguiente
Laboratarlo municipal de M álaga.—Servicio 
de inspección de sustancias alimenticias y be«
máaB,—Acta, _
En la Ciudad de Málaga á 24 de Julio de 
1911, don José Alvarez Pérez, inpector Vejerl- 
nario, en cumplimiento de lo ordena^ 
real decreto de 22 de Diciembre 
personó en el establécimíentO dé doú J 
láez, «alie San Juan núrn, 49, s ie n d o i^  y 
al objeio de practicar la inspección dé lassug, 
tanda» qué, en éí se expenden y recoger nuiei. 
iras para sü análisis en el Laboratorio.
Presente a i'ac to  don José Peláez, dueño de! 
referido estabfééihiimiento, se tomaron las 
muestran.siguientes:^ , , í h.
Cinco Kilos dé satcíiichón 400 gramos,l8^úii 
deelaraqií^ del señor Peláez, son deía^róplé
Pasar'á la contrata del contingenté, la certj-
se verifica el sepefio en
a a n & t íe lC r iV t  ol'áaííeí^^ aif„22aaó fe8pec™ oS °en™ o"dd 'tesbS
nicomio dtíl alienado Pedro Reina Trigo.
Figuraban en el cortejo fúnebre comisiones /^probar igualmente otro análogo con relai
ción é Mafia RipoH Cerdán. ,
Señalar el día primero dé Agosto para qele
;cii ici f/i ja' 1
Desigijat á los señorea Caffárena y Martín
Velandia para que asistan á las. sesiones quei que firma conmigo la présente. £1 inspectora 
celebre la Comisión Mixta de Reclutamiento i/o se
mos y primidas, á ía Iglesia católica.
Niñi^na otra ley sancionada por fas Cortes
Se convoca á los republicanos del octavo 
distrito de esta ciudad para proceder á la elec­
ción de la junta Municipal del msismo, cuyo ac­
to tendrá lugar el domingo 30 def corriente, dé 
diez de la mañana á cuatro de la tarde, en el 
Pasillo de Santo Domingo nüm. 28.
Para ejercitar este derecho electoral es re­
quisito indispensable estar inscripto en el Cen­
so formado por la Comisión Organizadora del 
partido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 26 Julio 1911.—Za Comisión Orga­
nizadora, ** «
El Centro Republicano Radical del segundo 
distrito, celebrará hoy sábado á las nueye de la 
noche una velada en honor de Mendizábal.
Una representación de correligionarios de 
Málaga se trasladará á la barriada dei Palo pa­
ra asistir a! acto.
De Yüiiquera
Es este, uno de los Ayuntamientos de la pro­
vincia donde más extragos hace el caciquismo, 
ese azote que tan cruelmente castiga á nues­
tros desgraciados pueblos.
Nos proponemos ocuparnos con más deten­
ción y espacio de lo que allí viene ocurriendo.
Por lo pronto, y como botón (» muestra, In­
sertamos la siguiente denuncia que un concejal 
de aquel Ayuntamiento ha presentado en este 
Gobierno civil.
«Exmo. Sr.Gobernador Civil déla provincia
»dé Málaga.
»D. Antonio Díaz Perea, concejal del Ayun- 
«tamiento de la villa de Yunquera, con cédula 
•personal de novena clase, número quinientos 
»cuarénía y ocho mil ciento sesenta, expedida 
»en esta villa, ante V. E. tiene el honor de ex 
»poner: Que perteneciendo á la Corporación 
»munldpal como concejal electo, y no estando 
•conforme con la dirección dada por el alcalde 
•presidente de la referida Corporación á nin 
•guno de los muchos asuntos que á su Cargo 
•tiene, y no queriendo el que suscribe contraer 
•ninguna responsabilidad, á V. E. me dirijo en 
•segunda instancia, poniendo en su conocimlen 
»to un abuso del cual no puedo por menos de 
•prestar y hácer la correspondiente denuncia 
•ante V. E. por tratarse de un asunto que 
•afecta, en mucho, á los intereses dé este ve- 
•clndarío,;
•Según veo eh !a lista de los presupuestos 
*de esta Corporaelón,hay una cantidad conslg 
•nada en el Capítulo tercero, artículo dos 3 
•que copiada dice asi:
•Alumbrado público. . . 1.000 pesetas
•Dicho cantidad es cierto está asignada á di- 
•cho servicio, pero es el caso señor, que en 
•esta no existen ni aún faroles, no existiendo 
•faroles, ¿cómo .pueden ^ser invertidas las mil 
•pesetas en un servicio que nú existe?
•Asi es que, considerando una Ilegalidad lo 
•por mi denunciado á V. E., le suplico se dé 
•por enterado, rogándole expida el corres 
•pendiente recibo de la presente denuncia.
•Dios guarde á V. E. muchos años.
•Yunquera á veinte y tres de Julio de mi! 
•novecientos once.—Antonio Díaz Perea.i»
Jttsta instrucciSn jtiililiti
A las diez de la mañana celebró ayer sesión en 
el despacho de! gobernador civil y bajo la presi 
de éste, la Junta provincial de instrucción nú 
blica.
Asistieron los vocales señora Prieto y los se­
ñores Gómez Cotta, Díaz de Escobar (D N ), Ro­
sado., Aparicio, Moreno Calvete, Santiago Benito, 
Sánchez Baibi, Bertuchl, Sepúlveda, Bugella y el 
secretario señor Quintana.
Esíedió tectura al acta 'de la sesión anterior, 
quefté aprobada, acordándose después quedar 
conformes con el movimiento de personal y de 
fondos habido desde la última sesión.
Acordóse, acto seguido. Informar favorable­
mente e! expediente de sustitución personal in 
coado por ia maestra de Coín/doña Angela Ma
de tódos los cuerpos de la guarnición é infinl
Acordóse reconocer el desdoble verificado en ¡dad de amigos y compañeros del finado, entre 
las escuelas de Ronda, Antequera, Al<:>ra y Fuen-llos que recordamos é los señores siguientés: «paj/in
Don Enrique Castillo Gutiérrez, don Ante-
^ Acto seguido se acordó pedir informe á los ins-Inte Mercado Ramos, don Adolfo Al vafez Ar-
don Francisco Doña Sánchez, dOn 
S i l m a  y BSmééá^^^ escuelas de niñas de|prandgco Rivas Jiménez, don Eduardo Duarte
Fué aprobada la graduación de la enseñanza e n l^ ’̂ P®̂ » Jaime Cbstesero, don Ma­
las escuelas de Algarrobo, Estepona y FuengiroJHano Labajo Jiménez, don Francisco Félix Ló- 
¡8, debiendo empezar en primero de Septiembre | pez, don Manuel Tauste Gómez, don Gregorio 
las dos primeras y en primero de Diciembre la úl-|;Roldán Herrero, don Antonio Lermo Domín- 
^ fgiJei, don José Moreno Sedeño, don Manuel .
Se Concedió un plazo de veinte días para que |viíar¡ño, don Daniel Fernández, don Anteniof®®¿‘̂ ^̂  
los maestros de la provincia rindan y presénten! rsnnrálpV dn« <;nvpatrf* Martínez ífioez don I . - . . r ¿ ....
en la Secretaría de la Junta píovlndal. las cuen- n S o  lá ñ rW  S d a  doú Véfa O r S  acuerdo se adoptó referente aUnformetas material de adulios correspondientes al añolP*®Snbánchez Garcíai don Kataei Veja urap  b . . , ,
de 1907. íñez, don Juan Heredia.
B( inspector de primera enseñanza dló noticia! 9®® ^niiíio Calvet, don Manuel Garda Vi- 
de la visita girada á las escuelas de la provincia llarmo, don José HermOsOí don Ricardo CalveL 
durante el primer semestre del año actual,'apro-|dun Pedro del Valle, don Juan Raimer, don 
bandola Junta la gestión realizada por é! «eñórijosé Garda Luna, Don Antenio Súárez, don 
Moreno Al veto.  ̂Juan Ramírez Martin, don Antonio Tellez, don
Juan iuareá, don José Romero Martin, don
rhisa para ser reconocido. .  ̂ -  .̂ 1....
Que tomadas por triplieadas y lacradas y se-' 
Hadas se deja una en poder al Interesado y ̂  
otras dos se entregan en el Laboratoriot 
Con rilo se dá por terminado el acto, entre­
gándose una copia de este acta al Iríteresadó
en el mes dé Agosto próxirtíio.
Dejar sobre la, mesa el informe spbre recur­
so de alzada de don Pedro Gobabfes Rueda, 
contra acuerdo del Ayuntamiento, de Cuevas 
del Becerro que que lo separó del cargo de j 
médico titular de dicha villa. (Dictamen pe*
A propuesta dfel señor Gómez Góíta, acordóse 
la suspención de sesiones hasta el mes de Sep­
tiembre próximo.
Tratáronse también otros asuntos de escaso in­
terés, levantándose la sesión á las once y media.
« S  a. R a c t S c T a r a T a S c Zqueproceda.
El llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O g ,  I 4 - M Á L A G & .  
Isíableciratente de Ferretería, Extería de Cc- 
dna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con predes ven­
tajosos, se venden Lote» de Bátsria de Cocins. 
de Pts. 2s40—3?«=3,75'=»=4,50~-5,Í5—̂ ,25— 
íOiBO'ISjBO y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas*
Se hace un bosito regalo á todo cliente que eoss- 
'g por valor do 25 i?es®ta«.
Búlsmno Oriental
Callicida infalible curativo radical de Celiov 
EIqs de Gallos y dureza ds ioú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico reprepenísúte Fernando Rodríguez, 
rotería .«BUJaverés,
Esdiisfvo dsiíósiío del Bálsavso Orleatai.
L íneas de v á p o res  co rn eo s
Salidas fifas del puerto de Málaga
vapor trasatlántico francés . E s p a b i l e
saldré de este puerto el 29 de Julio admitiendo
Buenos Aires -y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Rio Grande del Sul; 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Jssneiro, para la Asunción y ViJIa-Goncepción con 
trasbordo en Montevideo, y para Rosado, loc 
puertos de la ribera y lo? de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aíres.
-  ■*'
El vapor cbfreo francés 
Em is*
saldrá de este puerto eí1.“ dé Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indó-Chlria, 
Japón„ Australia y Nueva Eelandiai
El vapor trasatlántico francés] 
P p o v e a f ic e
saldrá de este puerto el 21 de Agosto admitien­
do pasagero^de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo nara 
Pafanagua, Florionapolís, Río Grande deí Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
G RA N  INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figueróla, cons 
íructora de pozosartésiánOs,: há adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a jroi ados por 
varios Gobiernos, que indican ia existencia de 
corrientes subterriineas hasta ú  protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, .300 
pesetas ea sellos. Peris y Valero, S. Valénclá.
La Junta acordó acceder á la licencia que para|(aiite*^CaarteÍes, 4S)
CADERAS
HijpSyde Pedro Valls.—Málaga - 
Escritorio: Alamedá Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América^ del país,
Fábrica de aserrar cáüe Dactof ^¿Vila
uar . „
Rafael Vega, don Joaquín Guerrero, don 
Eduardo Gil, don Joaquín Zamora, don An­
tonio Durán, don Enrique Gonll, don José Gon- 
Éáles, don Saturnino Lomas Martin y don Juan 
Chinarro García.
Hicieron los honores que por ordenanza co- 
rrespondian al finado, dos compañías del regi­
miento infantería de Extremadura, al mando de 
un comandante del mismo.
Despidió á la comitiva la presidencia del due­
lo, formada portes señores don Manuel Casali- 
ni Berenguer coronel dei regimiento infantería 
de Extremadura, el presidente de la Asociación 
de Pasivos don Adolfo Alvarez Armendarlz., 
don Antonio Mercado Ramos teniente coronel, 
don Ramón Rrodriguez de Rivera, el señor ca­
pellán del Cementerio y los señores don Feli­
pe de la Morete, don Segundo Sancho y don 
Antonio Mir Blazquez, de la familia del finado.
Reiteramos ia expresión de nuestro más vi­
vo sentimiento á la distinguida familia del do­
liente, por la gran pene que les aflige.
sobíe incapacidad del alcalde y concejales, dsi 
Ayuntamiento de Pujerra. ^
E! señor Ortega Muñoz soHcltó qué se ave­
riguara si eí Gobernador dyü había dado ejé? 
cución á los, acuerdos adoptados por 1,a Comi­
sión sobré declaración de incapacidad dé los 
alcaldes y concejales dé varios Ayüntátnientes.
Eí señor Rosado manifestó que ios acuerdos 
fueron transmitidos oportunamente al Gobierno 
civil.
w s m is s s s ^ ^ ^t&as fs!^
A u d i e n c i a
Hífmlcidlio
Bajo la presidencia del señor Albert Po- 
;paía, y con asistencia de los señores Ruiz 
Mussio, P®77a(^co y López López,en repre­
sentación de ia CLase patronal, y Jerez Mar­
tin, Rivera Pons y Díaz P?*" 
ros, se reunió ayer en la Álcáid'ü conse­
jo de conciliación de la Junta dé KéfCTnias 
Sociales, para tratar détin  oficio de la SG' 
ciedad de conductores y cobredores de 
tranvías La Improvisada, dirigido al cita­
do organismo, interesando la reforma de 
las bases euarta y quinta del laudo recien­
temente establecido,
Se acordó, con respecto á dichas bases 
íélativas al aumento de jornal y disminu­
ción dé horas de trabajo solicitado por los 
tranviarios^ que la Junta se tome ún plazo 
de tres meses para resolver estos extre­
mos.
Se dló cuenta de un oficio de don Lean-
Ala tina y media de ia tarde se coristituyerónldro VelascOj disporiléndose encáreeer á los  
ayer en la sala segunda fos tribunales de hecholestuchistas el deber que tienen de cumplir 
y de derecho perfi ptoségnit eí juicio de pri p1 artículo ütiiiicro d6 Idseguida sobre homicidio contra Francisco San-1P anicmu pruncru ue id
chez Osorlo, que mató en Canillas dé Albaida ó I de conciliación.
Por último, acoriJó dicho consejo partici­
par á todas las sociedades obreras, la obli­
gación que tienen de cumplir con él articu- 
!d primero de la Ley de, conciliación, qué' 
determina que cuando se prepare una huel­
go, o cuando menos, antes de transcurrir 
veinte y cuatro horas de su iniciación, los 
obreros lo pondrán en conoclmiénto del 
Presidente de la Junta Local de Réformas 
Sociales, por pserito, en papel común, y 
por duplicado, expresando súclntamefité 
las pretensiones, origen de la huelga, y jcJ 
nombre y domicilio deí patrono á 
afecte^
su tío José Osorlo Pere?.
. El representante del minlsterió público señor 
Suatez pronunció un luminoso Infottne en abono 
délas conclusiones susténtadás por estoparte,
«olicitándo del jurado un veredicto dé culpabili­
dad. '  ,
Seguidamente Informó el letrado señor Murcia­
no Moreno, quien fundándnse en lo que sostienen 
los principales tratadistas ds frenología, aportó 
larga serie dé detalles para demostrar que su pa­
trocinado se halla demente,y por lo tanto es irres­
ponsable del delito, que se le imputa.
iateresó del jurado que dictara un veredicto 
confórme á la tásis por él sustentada.
El presidente de la sección de Derecho don En­
rique Lasaia, hizo el resumen de las pruebqs Ve­
rificadas en él acto del juicio, analizando el suma­
rlo y las concesiones formuladas por cada una 
de las partes, -
El jurado emitió el siguiente veredicto:
1. ® Francsieo Sánchez Osorlo ¿es éülpable de 
haber dado muerte durante la noche del 27 a| 28 
de Septiembre de 1909 en Canillas de Alfeaida, á 
José Osorlo Pérez, para lo cual le acometió con 
un hacha, causándole cinco heridas én la cabeza, 
una de ellas que partiendo del frontal, terminaba 
en el occipital, con salida de masa encefálica, y 
otra en él lado derecho Que le seccionó el cráneo, 
ambas mortales de necesidad,muriendo José Oso­
rlo Páren por eonseeuenc a de tales lesiones á los 
pocos momentos de serie próducidas? , Sí,
2. * Los hechos afirmados en la pregunta ante­
rior, ¿ocurrieron en ocasión en que Francisco Sán­
chez Osorlo, de conducta relajada, que había es­
tado ausente de Canillas de Albalda por temor á 
la familia de Florenfino Márquez Garda, á quien 
anteriormente había muerto, resultando absuelto
del proceso que, por tal hecho se formó,—llegó á r  - j  .
dicho pueblo de Canillas; ñamó á la puerta da la i Malaga han comenzado á recogerse 
casa que en la calle del OHvlllo habitaba su tío ^%fd®® paPa'pedir al Gobierno la cóndesióndé
S i i s t í l u fo  d é  ̂ M á la g a  
Día 28 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 76271.
Temperatura mínima, 22‘6. . _
Idem máxima del día anterior, 27'8. 
Dirección dél viente, S. O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, liana.
res7tw»iinnawiiifTwrwin
M o í l d a s  l o c a l e s
Jja su p re s ió n  d e  con su m os  
Entré los comerciantes, industriales y yeci-
carnal José Osorlo Pérez, se asomó este á la ven­
tana; se dió á conocer Francisco Sánchez Osorlo 
rogando á José Osorlo que le abriera la puerta- 
contestó José diciendo á Francisco que fuera por 
la puerta dé atrás, por que la llave de lá princi­
pal la tenia Antonia Osorio, madre de Francisco, 
que estaba trabajando en el campo; y, haciéndote 
así entró Francisco en la casa dé José por te puer­
ta que este le indicara, quedando ambos en la casa 
donde ocurrió lo afirmado en la primera pregunta. 
—Sí.
3* Francisco Sánchez Osorlo, que estuvo en 
observación en un mánicomió de Valencia, del 
cual se fugó algunos días antes de realizar losTie- 
chos afirmados ,en la,pregunta pripera, ¿realizó
ios beneficios dé la ley de supresión de consú 
mos desde l.°  de Enero de 1912.
Los pliegos llevan el siguiente ehcabeza- 
tniento:
«Contribuyentes de Málaga que prestan su 
conformidad al acuerdo adoptado por el Exce- 
tóntíslrao Ayuntamiento dé suprimir el impues­
to de consumos en esta ciudad^desde el toa |(>ri- 
méro de Enero de 1912.*
C ongreso  A fr ic a n is ta
Se ha publicado en un volumen dé 4D3 pági­
nas por los Centros Comerciales Hispáhd-Má- 
rrolquíés toda lá doeuteentaclón déhíCiíarto
Reconocida él salchichón á que se refiere eí 
acta que precédé, reéúlta: que dichos embutí* 
dos se encuentran en buen estado de coneerva- 
ción y el decomiso se ha llevado á cabo per 
estar fabricados con carnes que no han sMb 
reconocidas por los inspectores veterinarios.
Málaga 27 de JuHo de J911.-E f Director 
del Laboratorio, Dfi francisco Rirerk 
. 'Quejas d e l p'i
«Málaga 27 de Julio 1911, Señor Director (je 
Sl Popular. , ' . :
Muy señor mío y mi más dlístingaida coró 
deración: Cptiió es sabido npotítodqs hw mk 
gueños el interés que le inspira todo 10= 
respecte á moralidad y a! buen nombré 
!aga, m igóle dé cabida en el periódico ,!; 
dignamente dlrije y para que llegue áí ‘ 
quien corresponda,.un hecho véfgonzó80,í 
olo de ser presenciado en t e r r e n o s , '  
no en una capital civíHzadai pomo es 
.38 Málaga,. :
Es el caso, señor director, que á 
de, la Avenida de Pries y Hoteles pró? 
les es permitido poderse asomar, á si 
ns8;ó ventanas para respirar el fres 
tarde, pues son ¿ofprendidos con el cep|t 
especíácuíp que á su vista se ilé presM 
un número de soldados y paisanos bañ^ot^ 
sin más ropas que las que tenían Adan y Eva 
en éi páraiso terrenal; lo cual, como compren­
derá,priva á las señoras de poder con tr̂ jiquilb 
dad abrir su?; balcones, pues dé abrirlos tjenen 
quef presenciar,tan vergonzoso espectéculOi sin 
que hasta ía fecha, y ya hace diás que «fe 
cede, haya procurado ninguna autoridad .roa* 
rítima ni terrestre evitar tan asquerp|0,:C88* 
dro.
Guando llega esta hora del baño, 
está que los pacíficos transeúntes dé 
de los suburbanos tienen que suprimir loa pa* 
seos, si no quiéren presenciar el cuadro de 
desnudez que se. les presenta.
No dudo, señor director, que este mltMf'to 
será bien acójido y que llamará la ateiiadn de 
quién corresponda para que se eviten esto.* 
casos. .
Gracias por las inoíestías que la fnseiwde 
la presente Je cause y ap rovecho guaíoaíaimo 
esta ocasión, para ofrecerme suyo aftmo, 8, ?• 
q, 8. m. b„ Rafael Banitez.
S|c Calle ds la fábrica jsúmert^ D.
Realmente el hecho qüe se dentni.íla ®®# 
candalpso éjmprppio úe una  ̂pobteciód 
da. Nosotros, ;nd pocjémos dê ^̂  °
qué eoíi tanta, razón sé dicé en esté^daríSf, ?
Ahora íasautoridádes difán/̂ ^̂ ;̂; ’
Aesidente»
I En éí negociado corrésporidientel dê é̂ ®I Gobierna civil sé rédbiefon áyer 
! accidentes dél trabajo sufridos pór loS 
j juan Corral Becerra, José Ranrfrez í3uH|»ez, 
Msíiuél Quévédd González y Rátoé» 
López, . >
Por eí Gobernador clvU se ha d i c | |# ^  
circular recordando á  los alcaldi^
¡viheia el cumplimiento de la reaUorden^i^, 
ce del actual sobre remisión de idát^ 
tes á locales donde albergar cpÍéríco8í^B|g“ 
de Invasión de dicha epideñíia.
concaéÉ:
La Dirección dél Hospital militar: ant̂ ci®
para él dia 24 de Agosto próximo, un codcm
80 á fin de adquirir víveres con destino 4 
léstebleclmiento.
JPago d e  u n  cupón
La Compañía de Ferrocarriles AnítótocW 
rémitidp á leste Gobierno civil para 8“ 
cádón en el Boletín Oficial un anuncio soP̂  
eí pago del cupón nítmero: diez, de (JbliéSí*®"® 
emitidas por dicha compañía. ^
AleobJf\
Por la alcaldía de Benaoján se ha remltŴ  
este Gobierno civil un edicto anunciando 
branza de loa recibos correspondientes si i
cer trimestre del reparto de consurtiois . 
corriente. '
Attsias0^^^^'A bordo del vapor correo
los hechos expresados oaGontrándosé en estadofGpn&í’eso Aírícanista que se celebró en Ma
de locura, consisténté en 
No.
delirio alutinütorIó?**i- dfld durante los días 12 al 17
timo.
de Diciembre ül-
n^resaridn.ayer de MellUa e l . 
Sánchez pástorfido y el 
de (jza ra .'' ' -
Pera su publlCációrf en el 
han recibido en él Gobierno civil.
^  JMgtna tereera
^  MiMMiPir . ............ . ........r i- - - - iTlílTTrlli i lllTTffiTÎ
M Z  P O j B V E i A m Sábado 0Ú d é  Jfiitíó de t 9t t
m m m sam m m
ÍÍSl'l
1651
inairículas de la contribución industrial corres* 
pondlentes á varios pueblos de esta provin- 
cia*
A  loa a lea ldea  m oroaoa  
La sección de cuentas de éste Gobierno ci­
vil ha publicado una circular requiriendo á los 
alcaldes de la provincia, para que abonen sus 
descubiertos por el concepto de¡ contingente 
provincial,
JDemenie
Por el gobernador civil se dieron ayer las 
drdenes oportunas para que ingrese en la 
sección de dementes del Hospital provincial, el 
alienado Manuel Montañés Márquez.
¿ ic e n e ia
Por el negociado correspondiente- dei este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia 
para uso dé armas,á favcr d^ don Oustavo Pé­
rez Machón.
A l Jkoap ita t
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial de la enferma pobre Carlo­
ta Torres Cortés.
JPo'meñto e sco la r  
Bajo la presídencíadel señor alcaide se reu­
nirá hoy á las once de la mañana la Junta de 
Fomento escolar, para tratar, de la creación ide 
la escuela sanatorio en los Montes de Málaga..
EbG propíiáéióftcs ’ 
La Comisión provincial ha remitido á este 
Gobierno civil su Informe en el expediente de 
expropiación de, las fincas 1 *1̂ 5 y. U del tér­
mino municipáf ae Vlñüelaipára ía construcción 
^1  ferrocarril de Vélez á Periana,
M acuela la ic a  dem iw aa  
Se hace presfenté á los pac^és que han ins-
M é n d e z ; N ü í t E Z ,  s . - M á i a , g a
I H S T Á t . J I C I O M E S
■ «  DE «  ,
Tuberías de plomo para gas y aguo
Baños de todos sistemas y formas" 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETCi
lüWa de zigc pan leatilacleaei di biíb«
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
«a tubos y cánaiónés, tejados y azoteas, comisas, 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias,, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
4 ) E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
O oifisaflla n arantiaa  «u« ii*ab«joa»-»Ptd«»^© presupiiaat©®
. ---- iirii'n ir..... irrtî í̂ ----̂ 'tÉisiTniin¡iirmnr~--r-“” ^i-‘’«MaB8BHB̂ 8BBásiS8BWBgâ ^
mero L piso principal,. «í^uinñ,4-la Piazadej
Tá Consíltucióh y á la calie dé Siete Revueltas 
ja b ó n  Z«4©i
medicinal ingíés. Qráií Antiséptico, Desinfsc
Bazares, Farmacia» y Uíoguerias, á UNA 
peseta cada pastUia.
Se:«f dallan  u
Una cochera en la casa número 26 de la
calle de Josefa Ugarte Barrientes, .
Tárabién se alquilan las casas mcazabllla m.
Pasillo de Guimbarda 23 y cade Gerézuela m  
primero.., , ; f
Be la
R o b o  d e  t tn a  c a h a l le r ia
El vecino de Fuénté Piedra, José López Flo­
res,} ha denunciado á la guarcia civil de aquél 
puesto, que en la tarde dél domingo ultimo |e
crito SUS hijas párn su Educación enrél colegio | fué robada una yegua de su proplepad, íq«e,lia- 
laico que ha establecido e! centro Republicano ( bía de jado amarrada á un árbol en sitio proxi- 
Federaí en la PlazaPde-la Bledma n.* 4, que ‘ '
ó partir del 1.° de Agosto queda abierto el refe­
rido colegio.
Al ^iamo tienipo hacemús saber qué]} éontl- 
itua abiértá la matriculé para la inscripción ̂ de 
Ioslalumho8.---Z.a Comisión. . : ’
La Sociedad Azucarera Larlqs ha presenta­
do en este gobierno civil su bálance en 31 de 
Diciembre lOlO, aprobado éiícjunta de accionis­
tas de 30 de Junio próximo pasado, ,
M en m ic ia
mó á la éstaclón del ferrcCarril de aquella vi 
lia, 'mientras recogía unos encargos én la -refe­
rida estación. ^
Del hecho se ha dado cotwcimfentQ al Juzga­
ndo correspondiente. ’ ,
I l u r t o
^  el Sitio conocido pdr ErO de Carrasco^ 
del término municipal de 'Alora, lé fueron hurta­
das anteayer al vecino Cristóbal Díaz Martín, 
dos csbaíierlas mayores,
UlCbo innividub puso el hecho en conoeimien- 
tch de la guardia civil de aquelpuesto, manís-
De éste se ha dado cuenta al Juzgado cú- 
t  respondiente.
]' Armáis '
Por la guardia civil de los puestos de Alga­
rrobo y Riogordo les han sido ocupadas res­
pectivamente á los vecinos Rafael Martín Cor­
tés y  Juan Torres Rey, diferéhtes armas que 
usaban sin estar provistos de las correspondien­
tes licencias. -
Vida Martín.
Se ha concedido un ascenso de 500 pesetas por 
quinquenio cuífipíldben el servicio de profesora­
do, á don Juan Galicia Ayala, catedrático del Ins­
tituto de Málága.
Delegación de Hacienda
Por diférentés conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 242 874‘08 pesetas.
El Jefe dél Batallón de Cazadores de Tarifa 
-número 5, en Melilla, comunica al señor Dele­
gado de Hacisnda haber sido nombrado habilitado 
de dicho cuerpo el primer teniente don Manuel 
Fernandez Mauzogal.
í Por la Dirección general del Tesoto Público ha 
®ido acordada la devolución de 1‘30 pesetas á don 
Federico Garret Herbarrel, por ingreso indebi­
do de timbre.
La AdffliñlstraciÓn de Contribuciones ha apto- 
ibado los répartós de la riqueza de rústica y urba- 
¡ha de los pueblos de Hútnilladero, Iztán y Ji«ie?a 
de Libar,
] La Dirección general 
Pasivas ha concedidc
Don Matías Sánchez Castáfler ha réhuncisído ¡testando que ignoraba quiénes fueran los auto- 
la propiedad dferrégísirb minero t1tula»ib 5'tí/í res del hurto.
Antoniot deí término municipal de í^ijas, .
t i n a  a ü to x-ixa ed ó n  
La cuarta división de feirocfiffrileá informa á 
este Gobierno civil qué Iprocedé áutorizar la 
circulación de! público por él paso superior del 
ferrocarril de Yélez Málaga, en los hmos ÁpQ 
lo y Estrella,
Ú n M p m b ra m ,ie n to  
La Dlréctión general de Cómercio ha comu- 
ñipado á este Gobierno civil una real orden 
nombrando corredor-intérprete de buques de 
este |)uerío, á don Fmctiioso Digz Arias.
JReyiertá
En el muelle promovieron ayer tm fuerte es' 
cándalo en réyería, Ffaúelseo Soler Martínez 
y Juan Risueño Sevilla, siendo smboa  ̂denuncia 
dos por los agentes de 1a Butoridad sh juzgado 
correspondiente.
U n a  b a t id a
La ronda del cuerpo de vigilancia, compuesta 
por ios activos agentes don Quiterio García, 
don Sebastián Segóvia y doñ Domingo Fernán­
dez, ha realizado un buen servido, qué es dig­
no de aplauso y encomio, tanto más cuanto 
que se trata de modestos' policías que ponen 
toda su voluntad en el desempeño de sus, fun­
ciones.
Los referidos agentes llevaron á cabo, una 
batida, que dló por resultado la deténdón de 
los conocidos tomadores José Hijanb Ruiz (a)
Cateto^ Francisco García Aguilar (a) Eargo,
Antonio Rom.ero Jiménez (a) Cateto I f  Barto­
lomé Gutiérrez Fórtes {ñ\ Capitán, JOséMbnr 
tañez Alcaide (a) Landta, Francitco León 
Muñoz (a) Primo y Franciscb Retaméro Ruiz 
(a) Chaves,
Los activos policías están recibiendo muchas 
felicitaciones.
. ... ,,, R iñ a  
En la calle dé lé'Esperanza riñeron en la 
madrugada de ayer, Cristóbal Rivas Yaldés y 
Eduardo Herrera Jiménez, resultando el último 
con una herida leve en la cabeza, de la qué fúé 
curado en la casa de socorro dél distrito.
El Rivas fué detenido y puesto é  dispéstclón 
del correspondiente juzgado.
R u b lic a c tá n , i m p o r t a n t e
La casa editorial de BarceionóV Móntaner y 
Simón, ha empezado á públ.lcar ía h^eva Geo­
grafía Universal, obra'dé gran interés, que 
comprenderá lospaises, y ias razas, profusa­
mente ilustrada, edlc!,én de lujo y barata.
Para detalles y  Buscripdones eñ Málaga,
Juan González /»érez, HInestrosa, l,6...-r-Qe 
tcho á doce daía  mañapa yde.euatroá seis de 
la  tarde.
..............M Lpúbl|oo.v.>
Habiendo adquirido ia casá dé Félix Saénz 
grandes partidas de los aritípulo..í^ jemporada 
y entre ellos las éxlstBfiCiáédé’uña'H  
seda, ponemos en éoñocimieñtoa dé su numero­
sa clientela qué desde el lunes 24 de Julio em­
pezarán a realizarse dichas existencias á la mi­
tad de sus precios.
Cura e l  estómagQ i  Intestinos el Elixir Mŝ  
tomacül de Sáiz de Cárlós, ^
l& :to8Íiss
ios ̂ dé acné de
-------- rJé Uagas supU‘
rantes, en una palabra dér ,enfermedades en 
que exista aconsejamos vivamén-
te e l URO de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con, ja  cual obtendrán una 
euríidón radical; '
. E s t a  espedalidad, tan aprecláda dé los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mnndo entero, ;
Erijase la verdadera marca de fábrica?
COIRRE (de París). -
il<Agya di© A b is in ia  <tuijue>!ll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S e  p re v ie n e
á los consumidores del famoso «20TAL», que 
la multitud de líquidos qué Ilamandesinfectan* 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbidda «ZOTAL» inglés deBur- 
Éoyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de H4,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas 
el kilo.
iüCuidado con las imltadonesül
Piano
Se vende muy barato uno vertical casi nue­
vo.—Cruz Verde, 3. ,
T raslá ido  d e  ddniieilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta ó la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) ñú-
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes tú^eancías: ; ^
25 sacos de yeros, á Barranco; 120 Id. de trigo, 
á Roosi 101 bocoyes de aceite, á Carreraí; 100 sa­
cos de,trigo, á Roos; 115 id. de habas, á la orden; 
lio bocoyes de aceite, á Vázquez; 100 sacos de 
patatas, á Anaya; 3341d.de azúcar, á Rico; 101 
Id de harina, á Qhrcía; 3 barriles de vino, á Sam- 
per; 17 sacos de harina, á Guerra; 70 id. de hari* 
na,á Bandrés; lOsaCosde habas, á Martín;9 boco­
yes de aceite, á Navarro; 1 ba. ril da vino, á Her­
nández; ;4 bocoyes de aceite, á Pérez; 2 id. de 
id., á Berlanga; 4. id, de id., á Oitiz; 1 saco de 
café, á Rosado; 2id, de id., á Alcaide; 3 id, de ha 
riña, á Sáenz; 34 id de id., á Barranco; 105 id.de 
trigo, á Briales; 108 id, de habas, á Verdugo; 20 
Id. de trigo, ó Pineda; 89 id. de habas, á Suárez; 
50id.de id., á id; 74 id. de afrecho, á Bandrés; 
84 id. de trigo, á Barrionuevo; 47 id. de afrecho, 
á Bandrés; 70 id^de harina, á id.; 60 id. de habas, 
á Suáíéz; 50 íd. de Id., á Id ; 105 Id de trigo, á 
Brialés; lÓSld. déid., á la orden; SO id de id., á 
Pineda; 9 bocoyes de aceite, á Navarro.
Ton el empleo del Linimento antirreumátiee 
Robles al ácido salieilicq se curan todae la» afee» 
cieñes reuméticéf y g^ípsaf 4o^!!^<|ñSi aguda» 
ó crónicas, desapareciendo Ips dplóres ñ las ori' 
meras fricciones, como asfiffiísmoJa» neuralgia», 
por ser an calmante podéfoío para toda clasé dê  
dolores. De venia en Ja feáaacía de F. del Ría, 
sucesor de González Mértil. CómEseñla ^ y frfe -  
cipales ffrtmaciaS, ___ }.
l a a E e g E a
RESTAURANT Y TIENDA DE Vlf^OS 
— de —
c iP R iA H k O  M A R m m m z
Servido por cubierto y á la Usía. ] 
Especialidad en vinos de los MoHles 
: J 8 , '  8SaB*íp G a i* é fé | 19̂ '^
Dagraii intón
Ha gido trasladado á-^.adrld En la eslíe Compañía número 7, Depósíío de
vicio .en el ministerio de Instrucción puon^^ e- i ¿g hierro de la única fábrica que hay ec
lias Artes el conserje de este Instituto general y í gg se veníe 30 por 100 más barato
técnico, señor Peñaranda, > Tqtfóen na; te alguna. ;  ̂¿
En la vacante ha sido | Cc-nsclíen preci js  antes de comprar tn otim
esta E s c u e la  Superior de Come, do, don A ‘Onio|pgj.^g  ̂se cc>nveacerú«. No se dejen engañar con
de la Deuda y Clases 
o las siguientes pensiones: 
Doña Andrea Avé’lña y doña María Ascensión 
Infante Murcia, hermanas del primer teniente don 
Eúsebio Infante Montana, 470 pesetas.
Doña Eugenia Guerro Ruiz, viuda del ayudante 
primero de ísianid^d Militar don Ignacio Medínq 
Carell, 625 pesetas, ' ,
El Ministerio de la Guerra há concedido los. si- 
gulentés retiros: , . , ]
; Antonio Díaz Montero, .guardia civil. 22‘50 pe-
Don Salvador Alvafez Barrubián, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas. ' : '
Don Dionisio Fernández Vííía, segundo tenien­
te de carabineros, 158-63 pesetas.
Jg^nDomingntz Fe?;nái!dez, carabinero, 38 02 
pesetas.
D  E . . M A ' E X P A
La Comisión Éjecutivá de ía Sqciédad de Sal­
samento de Náufragos ha ordenado á la Junta de
camas usadss, qué son las úciíes que puede» vsii* 
dsrmás barutas.
NOTA.—Por fa .especia!! 4ad de su« barnices, 
«on e*í£8 caráái* re'ractartsg á las chfachés.
ví?rilíi .í
UnU o
0(1̂  la s  ’l a r m a d a s  
i rnp  o r l a d o r :  
f^RlMKEN, h a l a g a
aún durante varios días. .
Loa médicos se esft^rzah en someter á 
Pío¡X á un riguroso régimen, pero el pontífice, 
con la obsesión de cumplir sus deberes, se re­
siste ó seguir las prescripciones facultativas 
C eP eipfe
La pren$a acoge con satisfacción la noticia 
referente al modas viündi franco-español, 
considerándolo como un reglamento provislo 
nal que viene á poner de manifiesto la volun 
tad de ambas naciones.
Le GauMs dice que el modas vivendi 
suelve las desavenencias ocurridas, sin menos' 




De S a n tia g o
FESTEJOS
Los principales •nútnéros de los festejos dé 
hoy fueron, la comida dada á cuatrocientos po­
bres, por la sociedad El Recreo _ Artístico, en 
el paseo dé la Bóveda, y lá prócéslón dél Pa­
tronato.
Sirvieron la comida distinguidas señoritas de 
la población, auxiliadas por la Junta Directiva 
y e! elemento joven de Recreo, amenizán­
dola una bártdá de música.
Las áÚfaTidades presenciaron el acto desde 
una tribuna.
Entre los comensales se sortearon treinta 
lotes de ropa.
A la procesión del Patronato asistieron las 
autoridades, representantes de las corporacio­
nes y del ejército, y todo el clero, presidido 
por el cardenal Martin Herrera.
DE VIAJE
Mañana march ará á Asturias el arzobispo 
de Valencia.
MONTERO
Es aguardado el señor Montero Villegas, 
con objeto de asistir ó la carrera de automóvi­
les, para la que hay inscritos veinte carruajes.
Dicha fiesta se anuncia para mañana.
De A ihu 'ceinee .
Se ha presentado á las autoridades el bere­
bere autor de varios/ robos en la playa á dis­
tintos móVoséééadóres, restituyendo las can­
tidades que recibiera. ,
De B a rc e lo n a
s . V: > DEL-TRABAJO ''
£1 alcalde de Tarrasa participa que nueva­
mente han fracasa do Jas gestiones para llegar 
á un acuerdo éntre patronos y obreros,
En la reunión que celebraron éstos, acorda­
ron pedir que se, establezcan turnos para la 
admisión. ' :
Como es imposiblé ocuparlos á todos, los 
patronos ofrecen darles trabajo á medida que 
los vayan hécésitando.
: V'. . b u q u e  '
Pxocedente de Qénova debía llegar hoy á 
.este puerto el vapor italiano Umbría, de paso 
para 1 Buennos Aires.
En vísta de las figurosas medidas sanitarias 
adoptadas, el consignatario ordenó ó dicho bu­
que prosiguiera el viaje sin tocar en Barce­
lona.
De Soi*Ía
Una chispa eléctrica incendió el santuario 
de la Virgen Blanca, cerca de Alejar, sin que 
pcurrleran desgracias, pues los fieles habían 
éélkUiya. "
¥ o z m ed ian o
Por efecto de la torménía, cayó una chispa 
eléctrica én la fábrica de Itiz eléctrica, quedan­
do parada la máquina y apagadas las luces.
La exhalación carbonizó al maquinista.
De S a n  S e b a e tlé n
CONFERENCIA
El ministro de Estado y el embajador de 
Francia celebraron nueva conférenda.
AUblENCíA
Hoy llegó e! obispo de Ciudad Real, pidien­
do audiencia para cumplimentar á ía reina do­
ña Cristina,
ROGATIVAS
Los colonos de Guipúzcoa hacen rogativas, 
pidiendo que llueva.
Da L in a re s
Hoy llegó á esta dudad don Ricardo García 
Quereta, arquitecto nombradp por e! ministro 
de la Gobernación para reconocer la edifica­
ción reciente del Hospital donado por los mar­
queses de Linares.
Parece que ha observado en la construcción 
deficiencias de carácter sanitario, lamentándo­
se qué se admitiera una obra ruinosa.
QuéisBÍs compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á ÍO, Fard- 
les de aeááleno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos. Ventaf á plazos 
de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Patines ingleseslcon bolas 
marca « B K. A M P T O N »
F r a n c i s c o  O á r c í a  A l a m e d a ,  2 4
PASTILLAS BONAI.D
C la re  b o r e - a é d ie a a  non  c a e  a ln a
O ptico especia lista
C á l l e  G r e n d a g  n ú m .  3 ? .
Contigua á la casa de María Manln 
C fra n  r e b a ja  d e  p r e c io s
Se hace en este establecimiento, tanto en los 
artículos de Optica y Física, cuanto en ios de Bi- 
suteTÍs, Quincalla y Cromos.
El micros¿Ó!pÍó g-gántesio que eumenta 4C0 ve- 
céé, á pesetas í ‘50.
CALLE GRANADA, NÜMEkO 37. >
LIS
-i— ' tomo Verrugas, Lunares vellOsoS, CicAtri» 
' ceS, etc., 86 cura» -rídicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin niolest as ni,peligro).sus pertrechos, por no ser necesario en aquel
También ha ordenado al Inspector del material 
éeñor Laguna remita á la Junta local de Melilia 12 
chalecos salvavidas y una bandera de Ja Socie- 
dad.
En los exámenes practicados eyerá las dos de 
Ja tarde en lá Comandencia de Marina, fúéapro- 
bado él aspirante francisco Infante,
Ha sido concedido el cambio dé matrícula á es­
ta  Comandancia de Máriha,de !a lancha.automóvil 
Ceras, pro; ledad del Conde del Rincón.
El inscripto de Marina de este distrito marítimo 
Juan Reina Muñoz, ha sido declarado prófugo por 
falta de presentación para Ingresar en el servicio.
Procedente de Barcelona y escalas fondeó ayer 
en nuestro puerto, de paso para la Habana, el tra­
satlántico Buenos Aires, conduciendo 113 pasaje­
ros de tránsitó y dos-ron destino á esta capital.
AI atardecer zarpó, hubiendo embarcado en 
nuestro puerto catorce pasajeros.
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo Cullera», de Alicante.
» «Ansias March», dé Melilía^
» «Buenos Aires», de Barcelona.
Buques despachados
Vapor «Ansias March», para Melilla.
» «Buenos Aires», para Cádiz.
» «Taormin», para Rotterdam.
 ̂ * «Cabo Cullera», para Bilbao.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
» «Josefina», para Ceuta.
Goleta «Nueva Teresa», para Cartagena. 
Pailebot «Minerva», para Ceuta.
EL N O R TE
Gran fábriw de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulce» jiúmcro 44.
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médice 
: Alameda dé Carlos HaSs (antes Alamédá Her­
mosa) núm. 1.'^ MALAGA.
B  A á r ®
M A L  A  O  A
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impelíitleri, domicilio 
en los mismos baños.




Continúe Ja ligera indisposición que aqueja 
ál Papa; sin embargoi hoy pudo abandonar el 
lecho y bajar á su biblioteca privada, donde 
pérmaneció algunas horas.
Las audienclás papales seguirán suspendidas
B e  M á d r id  ^
'  28 Julio mu
Iff io d u a  v i v e n d i
Canalejas conferenció hoy por teléfono con 
García Prieto, quien le comunicó que se habla 
entrevistado con el embajador francés, para es­
tablecer el carácter definitivo y alcance del 
llamado modas vivendi.
Consiste éste en manifestaciones verbales 
recíprocas.
Nos dijo Canalejas que García Prieto facili­
tará está tarde áJá prensa Inoportuna nota.
Lo sustancial es Impedir que coincidan las 
mehallas dirigidás ó no por franceses, con nues­
tras tropas y tabor, evitando así que se susci­
ten Incidentes desagradables como ios ya acae­
cidos.
Se establecerá una línea para frontera de los 
franceses, qué^erá el Lucus, señalándose á los 
españoles como límite, sü ocupación.
Él segundo punto se refiere al trámite de los 
europeos que pasen de Alcázar cón dirección á 
Fez, á los cuales se ies; proveerá de pasapor­
te; y  á aquellos que tengan esrdeter militar ó 
diplomático se les permitirá pasar con armas y 
una pequeña escolta que no constituya núcleo.
' Contréese el tercer punto á Icis desertores, 
comprometiéndose España, por tos médíos que 
estén á nuestro alcance, á no permitir que se 
refugien en nuestras zonas, y al que lo haga, 
se li  recogerán las armas^ enviándolas a] 
M ^hzen.
Cree Canalejas que esto evitará futuros ro­
zamientos.
Afirma el jefe del Gobierno que en breve se 
reanudará cón Francia Ja negociación que co­
menzara el anterior Gobierno.
G a p c f a  P r i e t o
El ministro de jornada vendrá el domingo, 
acompañando á su esposa, que se ha.Ia en­
ferma.
Aprovechando la estancia én Madrid del se­
ñor García Prieto, ei lunes se celebrará con­
sejo.
Sobre el desfalco
Dice Canalejas que no há habido tal desfalco 
en la Dirección de la Deuda, tratándose única­
mente de una sociedad de estafadores que Va* 
f icaba con abonarés de los soldados de Cuba.
Hay varios detenido».
D i e t i n o i d n
El Ayifntamiento de Sañtiponce ha nombra­
do hijo adoptivo de aquel pueblo al ministro de 
Instrucción, por el decidido apoyo que. Ies pres­
tara con motivo de haberse reanudado Jos ira-
enfermedades deDe eficacia comprobada con lo» señores médico», para combatir 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflaniaclones, picof: >...«» «...w.
, iequedai granulaciones, afonía producida por causás periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio détjussus fórmulas fueron las primeras que sé conocieron de su dase en Espa-' 
ña y enél eztranjerd.
Acaníhéa vlrills
PoHglIcerofosfata BONALD — Medjca- 
' mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo, mtiscúlar y 
"nervlósó, y llevo á la sangre é!emeíít08"̂ l̂?á* 
ra enriquecer él glóbulo iréjo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea 5 peseta».
De venta en todas Íasperínmerlas yen la 
ra, 17), Madrid^
bajos Interrumpidos en las ruinas de Itálica.
También se colocará una lápida que recuer­
de su visifa.
InfoB-me
Gasset há recibido un Informe del lnspector 
que mandara á La Carolina, manifestando que 
la mayoría de los accidentes ocurren por des- 
cuidotde los obreros, que despréélan el peli­
gro. .
Este año van trainía y nueve muertos menos 
que el año anterior.
Visita
Pablo Jgléslas visitó á R o d rig á f^ ^ p ^  Té* 
dlrle que se exftna deL,pagp de/derécliéq/de 
timbre á las sociedades obrergs» y qüe se es­
tudié la forníá de aumentar las pensiones á  los 
obreros ds las minas de Almadén.
La ban<da en IHáfága 
En la sesión del Ayuntamiénto,' detoúés^dé 
viva discusión sobre si la banda municipal de­
ba Ó no topar en las plazas, púbíicag, o solo en 
sitios adecuados, en ctiyo debate abüRuuron 
ios dlscüraos, interrupciones y campanillazos, 
accedióse á la petición^ de Málaga para que 
dicha banda celebre tres conciertos én la cita­
da ciudad andaluza, en los días 13, 14 y 15 de 
Agosto, abonando el Importe dé los mismos y 
demás gastos que se eriginen.
D e  c ó l e r a
Las impresiones respecto á la epidemia colé 
rica, son buenas,
R e g l á s n e n t o
Brevemente enviará Canalejas á la firmu 
del réy el regiaiñeiiíó respectivo á/̂  la Ley de 
minas, ' '  ' ' ' "
Del Extranjero
28 Julio la i l .
Dé TáisgéP
Según dicen de RabatvJes indígenas del bos­
que que robaron los primeros convoyes al prin­
cipio de la c a m p a ñ a ,  han-beehO' acto de sumi­
sión, devolviendo los fusiles,, muías, y caballos.
De Lans9i*ea
La relíia Victoria dió iin paaeo por la capital, 
acompañada deja duquesa de San Carlos.
Cuando regresó al Hotel, recibió varias visi­
tas, saliendo luego con su esposo á realizar 
compras.
De Bpuaelaa
La reina Qulilermina y el príncipe consor­
te regresaron á Holanda, siendo objeto de una 
afectuosa despedida.
DePai*la
La prensa francesa. Inglesa y alemana ióógé 
favorablemente las declaraciones hechas por 
Asquith enla cámara de los Comunícs.
Estima que el general impulso Iniciado para 
ta solución del conflicto marroquí, saprimirá en 
parte h a  dificultades que aquel problema pre­
senta.
Del^ísboa
El ministro de Negocios Extranjeros recibió 
|a visita del nuevo representante de los Esta­
ños Unidos en Portugal.
—No es cierto que naufragara ningún buque 
Inglés cerca de Vlana do Gastelho.
Lo ocurrido fué que el vapor Jrancés Metepr 
embarrancó en el sitio llamado Mohíno d‘0 - 
blspo.
Dirigíase á Vfgo, ocasionando el siniestro la 
densa niebla.
De Provincias
28 de Julio 1911.
Da San Sebastián
FIESTAS
Durante las fiestas de San Ignacio se reuní* 
nlrán en Loyola cuatro prelados navarros, y 
además los obispos de Vitoria, Orense, Ovie­
do y Tarazona,
BARROSO
Procedente de Cestona llegó,esta m.qflana el 
señor Barroso, hospedándose en su casa, Ave­
nida de la Libertad número 5.
VIAJEROS
También llegaron hoy el encargade de Ne-
odos de Guatemala en Madrid, ei exmihistro 
Ja rd a  Alix y el exembajador de España en 
Roma, duque de Tovar,
DE TOROS
Los aficionados ó toros se preparan para 
asistir á las corridas anunciadas en Irün y Az- 
peitía el dia 30.
Estoquearán Machaquito y Mogino Chico, 
toros de Pelaez.
El día 31 de Julio y el 1.* de Agosto torea­
rán ganado del marqués de CuIIas y de Santa­
maría, los diestros Cocherito de Bilbao y Le- 
cumberri.
De Valenaia
Los toros de Guadalest no pasaron de regu- 
t&r68»
AI primero le hizo Machaco una faena visto­
sa y valiente, seguida de dos pinchazos y me­
dia buena. Reanuda el trasteo, que resulta pe­
sado y señala dos pinchazos más.
Pastor muletea el segundo brevemente, y al 
señalar un pinchazo bueno, sale suspendido. 
Teionea de nüevo y logra agarrar una eetoca- 
da deíanterllla y atravesada. Extrae el estoque 
y descabella al primer intento. .
Saluda Gallito al tercer bicho mediante una 
larga, con la rodilla en tierra. Prende luego 





Cómbete ¡a» enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis Indpieníe catarros bronco- 
Ueum(@C98í laringo-faringeoe, ínfecclGné» 
gfipal#íi^aiiuí!cé|- «te., etc.
F réÉo deHf^5éo, 5 pesetas 
áelautdjr, É áffies Éi® Jantes Qorg
ménte,una faena superlorísima, colosal, que es 
ovádonadá. Pincha bien, repite tres veces, la 
última barrenando, y descabelía á la tercera.
Flores muletea al suyo con escaso lucimien­
to, y coloca una con dirección al sótano y otra 
corta, delahteriila.
En ei quinto, parean Flores y Machaco, 
sléndo aplaudidos. Rafael hace una faena bo- 
nitár dé certa y valiente, para raedla buena, 
descabellando.
Pastor pone al cuarto Un 1 par/á! cuarteo y 
desarrolla una faena éxcelenté, ihidada con uñ 
pase natural soberano. Y despacha á su ene­
migo de media sUperiorísiraa. (Ovación).
•Gallo prende al séptimo tres pares buenos. 
Brinda al sol, muletea bien y da un pinchazo, 
éoltando el estoque. A toro humillado coloca 
una estocada perpendicular/y hábilmente des­
cabella á pulso.
Machaco y Flores parean al octavo, y el úl­
timo de dichos matadores hpee una excelente 
faena para dos pinchazos, una estocada con­
traría -y tendenciosa y un descabello á Ja se­
cunda.
-^2! bermano de Machaco ha sido multado 
con 100 pesétas por herir al torO desde la ba­
rrera.
—Gallito ha dado 100 pesetas para el monu­
mento á Llórente.
—De ios aviadores que se habían anunciado 
solo llegaron cuatro.
Como no vuelan más que tres y los premios 
son tres también, el anuncio de que se reduci­
rán las recompensas ha causado mal efecto.
—Hoy prosiguieron las regatas, ante escaso 
público.
Ganó la Copa del rey el balandro Guilaet,
—Han fondeado varios buques, quedando en 
cuarentena, por traer patente sucia.
—Se ha visto cruzar por el horizonte tres 
cazatorpédéros franceses.
D e C á d is
El crimen de Chidana sigue envuelto en el 
mayor misterio.
Han sido capturados en diversos pueblos al­
gunos locos que se escaparon del manicomio 
de Cádiz,
De PuepftolSeno
En el caso de realizarse la construcción de 
la carretera de Puertoifano á Mostaiiza, puede 
considerarse resuelto el conflicto minero.
Los huelguistas volverían ai trabajo. 
Elógíase la conducía de ía guardia civil.
—En las cercanías de las minas fue hallado 
un cadáver, creyéndose que se trata de un cri­
men.
De Ciaeeaca
Las tormentas han ocasionado desastres en 
las cosechas de varios pueblos,
En Valero se registraron dos muertes por 
rayos.
E«tá ultimado el programa de los festejos 
gue se celebrarán en Septiembre.
De Madrid
28 Julio 1911.
R n u n o í o
España Nueva anuncia que como Rodrigo 
Soríano hablará mañana por la noche con los di­
rectores de los periódicos locales, interrumpe, 
por ahora, la campaña, hasta que Soriano ma­
nifieste ante ios citados directores cuanto 
piensa exponer en nombre propio y en el de 
los redactores del susodicho diario. .
Cai*fa
El Radical publica esta noche una carta del 
exredactor de España Nueva, don Carlos Mi- 
có, dirigiendo á Soriano duros ataques.
Coméntanse con interés estas incidencias;
Aofa
España Nueva publica esta noche un acta 
que firman Ramón Rubio y Manuel Torre, por 
Soriano; y Guido Palevl y Alfonso Santamaría 
en representación de Lúea de Tena, cuyos se­
ñores trataron de ios sueltos publicados por 
A. B, C., negándose loa padrinos de Lúea de 
Tena á llevar él asuntó adelante, porque preci­
saba la demostración, por parte de Soriano, de 
su calidad de director de España Nu^va, cosa 
qué está Ipúeétá en duda/
Firmóse un acta consignando que no se ha­
bía iiegado á un acuerdo.
 ̂ E n t i e p p s
Sé ha verificado el entierro de ia condesa de 
Albay, presidiendo Azcárraga.
El acto se vió concurridísimo.
. O e  oóS®E»si
Por las noticias que Se reciben de Trieste, 
en los cuatro últimos días no se ha registrado 
ningún caso de cólera.
Danelejaa
El señor Canalejas pasó el día despachando 
asuntos.
Asegura qué estampó su firma m ár de ocho- 
ciantes veces.
Recibió la visita de los representantes de la 
Cámara de Comercio y Círculo Mercantil, que 
le expresaron el mayor agradecimiento por su 
reciente disposición abaratando la justicia.
Interesáronle la rebaja dé las tarifas ferro­
viarias.
Canalejas ofreció atender el ruego.
Los Gembios
La publicación del modas vivendi W  influi­
do favorablemente en la Bolsa, donde subieron 
bastante los valores.
De poliiíloa
Coméntase la situación intérnacional, preo­
cupando á todos los grandes pefiódlcos euro­
peos.









P á 0 n a  evM iñta
Milán 1906, Grand Frix
—  —  —  - _ p  — -  — —  — PT —  ¿ Á  M A ÍS ;A L T A .ÍE lB ¡G 6 litó * ^
I DiploiÉ I f  OF f Gredei freiios en París, iápoiss, Loajr$s, Bruselas Lieja, lilán, ladrM f Budapesl
irmmmm, Magnî s pmms desd» 900 pesekts m (iMknteyreparaéumís y eanéios
k  plazos y alquileres.— Presíos y catálogos dirigirse directamente á la F. Qftiz & Gussó
titud propia y resuelta y este factor es Ingla­
terra, que surge ante la demanda de compen­
sadores que Alenjania ha hecho á Francia.
Dicha actitud decidida de Inglaterra ha moti­
vado el aplazamiento del viaje de Guillermo II, 
qae estaba haciendo excursión anual por las 
cosías de Noruega, y ha regresado precipita- 
demente á Swimundej donde recibirá al canci­
ller, que ha salido á su encuentro.
La situación continúa nebulosa.
Bolita d e  BSada«id
i ^ l - x í u i a
Perpéíuo 4 por 100 interior..
AríínnA--'  - 4 por iOO. .*102,30102,50
"C cw o ^ tíaiíco de España...........'450,00451,00
» » Hipotecarlo........ 000,00,'000,00
» !»Hl8pano-AmerIcanoiOO0,OO 000,00
* » Español de Grédiío 000,00 000,OD
» de la C.* A. Tabacos.......’3l 1,00000,00
Azucarera acciones preferentes.] 40,75 40,50 
Azucarera » ordinarias.*. COiOO 00,00 
Azucarera    9̂,50̂  00.00
ta r is  á la vista............................. 8,45 0,00





Ha llegado el nuevo agente consular espa­
ñol, que faé recibido Cariñosamente, distin­
guiéndose en Í3 acogida los meros notables. '
B e  L o i id s ^ e a '
En la cámara de íós Comunes, refiriéndose 
al presupuesto de Negocios Extranjeros, hizo 
constar Asquith que ci la cuestión de Marrue-' 
eos ho sé soluciona, va á tomar un ^ ro  inquie­
tante.
Deseamos—-dijo—que las actuales conversa- 
dones franco-alemana, en las cuajes no parti­
cipamos, tengan solución satisfactoria para am­
bas partes, pero sin perjudicar lo^ interéses 
británicos.
Y cónsíe, añadió, que no reivindicamos pree- 
mliiencias ni reclamamos un puesto, pomo par­
te interesada, eii los pósibles ácontedhiieníos.





A las cuatro de la tardé llegó de Amberes e l ! 
cadáver del marqués de Casa Torres, diputado ] 
por Durango. I
Fué enterrado en el panteón de familia, pre-1 
sldlendo el acto las autoridades, Allendesalazar j 
y varios diputados y senadores, |
B© I
Procedente de Cáceres ha llegado en el co-! 
rreo de Zafra el nuevo gobernador con su fa-1 
mllia, cumplimentándole en la estación las au- i 
toridades, el jefe de ios demócratas y otros j 
políticos. I
Seguidamente se posesionó del cargo. I
•—Mañana llegará el crucero Princesa dea 
Asturias, que permanecerá en el puerto du?f 
rante los festejos. |
D e  C á d i z
En tres cortijos de Tarifa se han declarado ; 
en huelga pacifícalos braceros, pidiendo au ' j  
nvento de jornal. I
La guardia civil presta servicio de vigilan-1 
da pata evitar coacciones. '
la Isla Cristina continúa la huelga de sol­
dadores de las fábricas de pescado, que se 
niegan á. soldar con las máquinas que se les 
han enviado.
D e  A l i c a n t e
Se ha elegido la corte de amor de los Juegos 
florales, integrada por distinguidas y bellas se­
ñoritas.
La batalla de flores promete ser una verda­
dera atracción.
Se presentarán carrozas de la Diputación, 
Ayuntamiento, Casino, Club de Regatas, Aso­
ciación de la Prensa, de los concejales, comer­
ciantes é industríales y otras entidades. >
De B sp celcn a
Se ha agravado la huelga que sostienen los
albañiles de Sabsdcl!.
El alcalde ha pedido fuerzas al gobernador, 
en vista délas coacciones que ejercen los obre­
ros carpinteros.
El conflicto toma mayores Droporclones.
—En Tarraga se ha disaefto ei círculo íerrou- 
xista.
— En Solsona se organiza para el día 6 de 
Agosto un mitin de propaganda radical, asís 
tiendo al acto representantes de Barcelontf y 
Lérida.
Los organizadores han publicado una alocu 
siómredactada en términos enérgicos.
—Se encuentra mejorado dé la dolencia que 
sufre, el notable maestro coniposltor señor Pé- 
drell.
—En la última sesión del Ayuntamiento fue­
ron denunciados los atropellos que se cometen 
en el Parque, debido á la falta de vigilahciu.
—El domingo se verificará en San Martín 
de Provensales una fiesta en honor del jefe del 
partido carifsta.
Se bendecirá la bandera de! Círculo, cuyo ac­




D e  c é S e p a
Las noticias que se reciben del cólera, son 
optimistas.
En Marsella parece dominada la epidemia.
Durante estos últimos días ocurrieron en 
Irün varios casos que alarmaron báatanté, mas 
parece que se trata de tifus benigno.
R om anones
T H E  S U N  T I P E W R I T E R
JE£r ijSÚIr^ m á q u i n a s .̂ I}JEI
í)ice Emersonol ñiósofo: «Si un hombre puede eseri 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hácei
una ratonera mejor qué su vecino, áutiqúe edifiqué su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá uu sendero para 
llegar á puerta,
L« mágulaa de escribir está Indispensablemente í-amada ¿ formar parte del equipo de una oficina 
irtodema, pues su escritura os ñiás clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola noce hhn decidido ácomprar una máqulisa, por quejas marcas buenas cuestan muy 
caras» j  algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencioB 
del complicado arte de escribir biefl.=Hacía falta úna dase d© máijulnas que reunieran todós loé 
adelantos de Iss más acreditadas y costara la milad o poco más.
Lá SUNllena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cusí dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
or£fjersn.=La SUN es el resultado de más de-25 añas deexijérlmentosy de pruebasiiSu base 
de construcción ha efdd designada sobra líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados é 
jnútilep.issStt escritura lláriia ía atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en Ja construcción de máquinas de escribi^hasta el presente. Los t»pos de la 
SUN imprimen, directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquéllos y mucho más limpia que ia que hácen otras máquinas por medio dé cintas. '
Jamás pierden loa tipo» su^alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar ea 
una guía la cual oblíé;a'qüé cáda ietra se imprima ekactameáte .ep él mismo lugar con uniformidad, 
y qué los reglones saígatí siempre rectG8.=Apáf te ]de su bonifá escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á íü vista dé ía persona que lá mané 
Jai«=*El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta parales 
propósitos generales de la correspcndencia de negocios y particular.
Lo» signos usuales en la éicritura y otros esífréciales, los tienp ©sta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un pencillo movimiento dé palanca sé Hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escrtturá.'la barra de acción dltécta y unlversál permite que 
el movimiento de eicape de la carretilla séá simplificado, lodual le da la mayor rapidez posible. Es­
to es muy importante.a«PomO queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la ^ t a ,  derla alineación y dcl escape, pudlepdo por tanto eliminarse cerca de 2.COO pequeñas pie* 
zís y tén tal motisose ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla
Bqrtable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza por más émpo que ninguna otra —Si usted está interesado en conocer la máquina 'SOL ó en adquirir ditos féspectod ella pUedu dirigirse á d . d1€QO MARtpÍN RODRÍQUez, calle de Ordoñez núm. 2 (frente ál Hoyo de Espartero.—MALAGA. \ =
tÉMUiyWWMí
ganos-pueblca de Iss márgenes del estrecho de 
los Dardaneios y en varias ciudades del Asía 
menor.
B li t l i i  iek teP B B acian a l
El día 3 de Agosto celebraráse en París un 
mitin liítefnacionaí contra la guerra en Marrue­
cos, organizado por los socialistas.
RépVésentafán á los españoles Pablo Igle- 
siás y Vicente Barrio.
El día 6 vendrán varios socialistas extranje­
ros para asistir á otro mitin qu© se verificará 
•en Madrid.
MBaaMMWiiuMaBugiiiimBiiMWJiaaKagBaBBTOaâ
L a  f s a a n ó ia i ip a
Casa Comisión=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para 'todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilla: Muelle (C. dé Chinorró)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
■~4"
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En todas las Farmacia» ®
Del domingo allunes es aguardado el conde 
de Romanones. ' '
C o n f e r e n c i a
Ei emb<)jador de Italia ha conferenciado ex­
tensamente con Canalejas sobre diversos asun­
tos de interés.
. A n u n o f o
Lu inspección general de jianldád éxt^ílpf 
anuncia que han ocurrido casQs 4e cólera en al-
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispáno-Americano) 
Cotización de compra,
Onzus . . ' , . . . , 106'40
Alfonsinas. . . . . , 106^30
Isabeiinas . . . , . , lOS'OÓ
Francos.■ . . . . /  . ioe‘3o
Libras . . . . . . .  26'60
Máteos 130 QO
Litas. . . . . . .  , i05‘5d
Reís. . .......................... 5«o0
DoHars. . . . . . , 5«^
La Junta Directivá de la- Sociedad Econó- 
<4C Aini ĵps d6l p8{s C6l6brfirá sesión ofdí* 
haría hoy sábado á las nueve de la noche.
E sc u e la  Sukperior de  C om ercio  
 ̂ Las sblicitudés para ios exárhenes dé ense­
ñanza no oficial de la próxima convocatoria dé 
Septiembre, sé admititáh dél 16 ál 31 dé Ages 
to eii esta Escuela Supérlot de Comercio.
Egcit'p'
Con brillantes notas ha aprobado todos Iqs 
ejercicios de Ingreso en la Academia de Infan­
tería i el distinguido joven don José Sánchez 
Pavón, alumno de la Academia preparatoria 
Cívico-Militar establecida en ésta.
Nuestra enhorabuena á sus profesores y en 
particular ó sp director don Luis Díaz Giles,' 
yez más a^^efdlta la fama que gó^a 
dicha Academia mimar. ^  ■
JLu ea tae ión  de  M ador
Ha quedado abierta al público la estación te­
legráfica de Nador, ¿primera que se í establece 
#11 la zona ocupada por España en el Rif.
JB_e ijíá je
En ei tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Emilio Zaidlvar Martínez.
En el élKpreso de las diez y veintidós jregre- 
saron de Mdndarlz, Vlgo y otros puntos del 
norte de España, don Guillermo Reln Arssu y 
señora
En el expreso de las seis marchó á Berlín, 
para perfeccionar sus estudios, el ingeniero 
industrial don José de la Muela.
A Madrid el conde de Puerto Seguro.
A San Sebastián la señora viuda de Gómez 
Imaz y señorita de Cubillo,
S en sib le  a cc id en te
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas dssds las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económico». 
Para poder dar amplias facilida-




Acaba dé recibir un nuevo 
Anestésico pata saciur lás muela» 
iin dolor con UU éxltoadiñi^-able.
< Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y prohundeción, 6 
bréelos convenclbnales.
• Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las bperadohes artísti­
cas y quirúrgicas á predo» muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan* 
COi para quitar d  dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
Caja. .
; Se arrezan todas las denta­
duras fnürvibles hechas por 
otros dentistas.
 ̂ Se hace la extracción de raup- 





Se vende una máquina muy 
fuerte, parq moler yeros, cásca- 
rádetílgo, cafés, empecías pin- 
ttíras etc.
Con tabla y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esta admlni» 
tración.
Para anuncios
En los periódicos 
con. gran, economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle de! Carmen, 18,1.* 
ffiA B B IH
£a (telesdriu
Domingo fué asistida ayer la niña de cinco 
años María Moyano Martin, la qual tuvo la 
desgracia de dar una calda desde el primer 
piso de su domicilio, sito en calle de !a Puente 
número 31, al patio.
Reconocida por el médico de guardia señor 
Linares y el pfadticante señor Mellado, se le 
ápreció una herida eontusa-dé tres centímetros 
de extensión en ia región frontalizquierda y 
contusiones con erosiones en dlkrentes partes 
del cuerpo, siendo calificado su estado de pro^ 
nóstico gráVe.
Además presentaba la lesionada fuerte con­
moción cerebral.
Después de curada pasó á! Hospital civil en 
una diabla, acompañada de los guardias de Se­
guridad número 4l y 64.
M eglam en to
Ha sido aprobado por este Gobierno civil el 
Reglamento de La Aparecida, sociedad de 
obreros agrícolas de Serrato.
Cfjie Idlefil
El éxito de la temporada ha sido el estreno 
de anoche, que no ha desmentido la fama de 
que viene precedido.
«La sugestionada» es sencillameníe una co­
losal película en la que todo es magnífico.
Esta cinta que en los cines de Madrid y Bar­
celona se ha sostenido con aplauso doce ó ca­
torce días en los carteles, proporcionará muy 
buenas entradas al Ideal, por el que segura­
mente desfilarán todos los aficionados é Inteli­
gentes y el público en generpl.
C a r te l
El Presidente; de la Comisión de fiestas y 
atracción del Sindicato de iniciativa y propa­
ganda de Málaga ha tenido la atención, qüe le 
agrudecemos, de enviarnos un Cártel de los 
próximos festejos.
Q u e m a d u ra s
El hiño de 3 años Manuel Navarro Román, 
hanitante Trinidad 72, fué á'yer aslstidó en la 
casa dé socorro dé la cálle del Cefrbjo, de va- 
flas quemaduras de primero y segunao grado 
enél Vientre, pierna y brazo Izquierdo, que Se 
jas produjo áCcidehtalmente en su domicilio con 
agua hirviendo, pasando, después de asistido á 
su cása, ácompañádó dé sus padres.
P e d ra d a
En la calle de Don Cristián recibió ayer Una 
pedrada en riña con otro muchacho de su mis-
económiccs precios. Diarlamen 
te plato variado.-Calle Molina 
Latios, número 12.
La Golondrina, Málaga.
( —Anuncio áe un concursó para adquirir tefe nos de pastos con destino á la remonta de —Circular de la Inspección general de las comí
p e g i¿ S B to  d e  V i n o s  K S a n s^ fia ^ d ^
Una arroba de Í6:litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6‘25 
» » » ! € » »  » » V ó domipilip. » 6‘60
Manzanillas y Sotsras de los herederos de Juan de ÁrgiiésoUna arroba de 16 li ros Manzanillá Filia Ptas. 20.
» Manzanilla (Jloíosu . . • •
» Manzanilla Pasada . . • « » 30.
» Manzanilla Pasada especial. , a 35.
i  Mánzanillá Las Medallas . . » 46.
» Solera Fina ................... ....  » 12.50
» Solera AmanzaniUada . i . » 15,
» Palma. . . • é . S
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde L50,2 y 
2.50 pesetas.
Ainontiliado N. P. U. Sánchez Romate. . .
» Qárvw . . . . .  . . i .
> Fino (|ad!tano González Byass.
» Carta Blanca . . . .  • . ,
» MacharnudoDomecq . * . .
» Laméro » » . . .
 ̂ Pino Las Medal'as de Argüeso .
Manzanilla Pasada San León. . , .  . . .
» » La Gitana V.” de Hidalgo
» ' » Bastora
». La Moña dé Otáelaurni hi . .
MontiUa de Carbónell.....................................
» Albear Pino Montilláno. >, . . .
Cognac Domecq 1 cepa. . . . . . . .  > »
» •  2 cepas . . . . . .  i » »
» '» 3 » » »
Además hay C o^ac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á j^ecios muy módicos*
Los precios de los embotellams son j^ r a  la calle












•^Distribución de fondos de la Diputación oroi- 
vindal, para el presente mes.
T R A S P A ^ f
Una cata áe comida* • Calle de CapuctínomC: 
paránzez^. ‘
M É t lá d é P é '
Estado demostrativo délas réseá saérificadiééi. 
día 27, sü pesó én cánai y diófé’chó áñ 'adéádé tlc 
todos.conceptos: ■ .
nr ^ ^  j  j  23vacün88 y 4 terneras, peso 2.204‘250 klláílio más enfermedades iel estómago , , gramos, 290.42 pesetas.
Todas lasfunfcionMdteestivasdesaparecen en algunos días cone, , 57 cabrío, beso 617*500 kilógraRb^
^ 23 cerdoií peso 1,835*000 kílógramoi; p é ü ^
27 pieles, 6,73 pesetas. ,
Cobranza dé! Palo, 6 3̂5 pesetas.
Total peso: 5 4C6 750 kllógráraos, >
Total dé adeudo: 516 72j«séta9. j |
I .. ]S,©.|g(Djit¡^i||iBi '  t
! créditos, compra-venté dé fincas, y establecimfem.
I loü»; asuntos juridicoé, ádtMñlétracfones, presw '
I mos, en toda España, Gregorio P. Felesie.-^Óofr' 
f cepción 5 1." en calle Nueva.;
i r
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas fas farmacias.
;  C O L L I N  Y C.*, P A R I : S
I fe g ls f tp ©  Cflwil
Juzgando de Santo Domingo 
Nacimientos; Qinés Campos Navarro, Franisiéc 
co Campos Navarro, Emilio Vergara Qonzaezá 
Ana Vallejo Domínguez y Victoria Ruiz Qarc^/ 
Défunclónés: Antonia LelVa Martos, Juan Ma! 
teo Galán y Josefa Mairena Robles. j
fúzgadó de la Alameda )
Nacimientos: Sálvador Toledo Garrido y Fran-' 
éisco ibáñéz Qam'afra. vi,:'
Defunciones: Antonio Palomo Ternero, 
Bautista yállejo.
, Juzgado de. la Merced . 
NadmleñíGS: Rafael Ortega Tocino, DoIoSi* 
Carnero Cruz, PrancíoSQ Blandeo, .,
Defunciones; José González Rwlz y Emilia MiSS 
ridáOlea.
.  _  s a p i i i$  ¿t
Eiifá magníficá Ifnéa de vaporés^recibé mercancías dé todas clases 
álflete córridó y con conocimiento directo desde este pUí^D^é todos 
o v'ee u iíínefarlq en el Mediterráneo: Mar Negro, Zanzíbar, Ma- 
agasi ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl- 
aaciói con ios de ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qua 
hacer sus salidas regulares de Málaga cada 14 días Ó sean ¡os miér 
colé: de cada, dos semanas.
Par a Informes y mé» detalle» pueden dirigirse á su represeníanís 
en Málaga, don Pedro Gómez Chak, Josefa Ugeríe Barrleato», nú­
mero 26,
BOBLECIIAIIX
L a  s a ra g p Q  a a  l a  « M a
Ll hás poderoso dé todos ios depurativos
larEApdrríIIa Roja y  Yodsiro do Petiaea
Depósito en todas las farmacias
I B u ie i* e a  c o l o c a r s e  v e r d a d
í  Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, épcarpdoé, cobrádoresi etc, 
psra fuera. Gregorio Felices. Concepción 51,'íé 
galle Nueva. .
i"  B e m e n t é r i o o  ■■'''■
I Recaudación obtenida en día de la fecha pqf 
ios éonééptós Siguientes; i;
Por inhamaciones, I73'50 pesetas. ‘
Por permanencias, 60‘CO.
Por exhumaciones, CO, & i
Total: 233'50 pesetas. yí,;'
el guarda Juan Flores persiguió también al la- En el lugar del suceso se congregó un nume- 
' fií'u  . . . roso público, el cual comántaba duramente la
Dichos agentes hacen esas manifestaciones, acción Inhumana realizada por la hfja mode! o. 
para refutar ia afirmación del firmante de la En el hecho no intervinieron los agentes de 
carta, relativa á que no le prestó auxilio el la autoridad, 
guarda calle. iI n e f ^ n e ^ ó n
j  ^ e r a t a a  f Nuestro apredable amigo el comandante del 
Encarnación de Porras, ven dedora de billetes, regimiento de Borbón, don José Andrade Chin- 
matriculada, ha tenido la desgracia de perder chilla y  su distinguida esposa, se hallan en és- 
clnco, pertenecientes al sorteo de Lotería tos mementos agobiados por el pesar que le  hâ  
que se ha de celebrar en Madrid el día 31 del producido la pérdida dé su ñija Maríá dél Car-
corriente.
Como se trata de una infelix que no tiene ' 
otro medio de vida que la reventa de billetes,! 
la persona que los encuentre realizará una bue-, 
na obra entregándolos^en la Administración d e ' 
Loterías número 3.
láa b a n d a  m u n ic ip a l  
E! presidente de) Sindicato de iniciativa y i 
Propaganda de Málaga recibió añoché un tele-' 
grama del alcaide de Madrid, participándole el 
acuerdo de aquel Ayuntamiento, reíatlVó á ia'
días 13,'14 y 15 dé Agosto próxímb.
} La banda llegará á nuestra ciudad del 12 al 
113. preparándosele un afectuoso recibimiento.
A rq n ite e to
Ha llegado á Málaga con objeto de posesio­
narse de su cargo Qe jefe de la secciót de ar­
quitectos deí Registro Fiscal de esta provincia, 
señor don Manuel Llorens, autor deí pro­
yecto de ias obras que se están realizando en 
él patio del Círculo Mercantil.
V iajeros
Ayer llegaron á Málaga los señores siguien­
tes, hospedándose en los hoteles qué á conti­
nuación se expresan:
Inglés,—Don Manuel Longorla y familia, 
don-José GafbavInO, don Luis Combés.
Colón,—Don Gonzalo Guerrero y don P a­
blo Morales.^ !
La Bí-itánlca.—Don Rógélio Guirado, don
___ _____________ _ Moo „uo  la Rubia, don SaturJo y don Antonio
ma edad, el niño de 10 años Miguel Martínez Alveña Ríos, don Mariano Stela y doñ Miguel
men Andrade Barrionueno, preciosa ñiñá de 
corta edad, que era el encantp .de si^s padres.
A las manifestaciones/de pésarap que reci­
ben, sumen la puestra. ¿
E l  S in d ic a to  y  la  P r e n s a  
Hemos tenido ocasión de cambiar impresio­
nes con varios señores directivos del Sindioato 
de Iniciativa, todos aprecíables y  estimados 
amigos nuestros particulares, y nos congratu­
lamos de haber por ello adquirido el conveneí-
, ______________ _____ miento de que no ha babído motivo de índole
autorización para que venga á Málaga la gran i alguna para que este-año ño se haya
banda municipal madrileña, con objeto de dar invitado ó la Asociación de la Prénsa á orgánl- 
tres únicos conciertos en la Plaza dé TorosJdá * zar un número dg los festejos.
, DE O C A SIO N  /
Por ausentarse se vende una máquina''«Singetf, 
de último sistema: Además mesas de jardín, ve«: 
íádor de noche, una escalera de tijera, un layaos. 
y étros objetos. Informarán Ccronado 3,2.-V |
—.I""*'—' ■' ■ ' . ................. . i>
¡3JS AJL.aU IL.A
En el jPuerto de fa Torre y hacienda de 
Andrés (aiíite’.í eí Gsllego, dos casan ron planjit; 
baja y alta, seis Habitaciones úna y la otra 
tres y el comrdor; tieiiéi ct.rril bástala 
para coche. lAformarán calle Granada 6 al fv 
son de doriJosé Saígádó. ■ ' .
= = s = s a a = S | i B É S Í ' '
Amenidades '".i
Después d© Un discurso latino pronunciado alî  
un seminario, un labrador que hauía ido á ver aJKí 
á sí| hijo, exclama; .
—¡Y pensar que los romanos oían hablar 
dp el di,el íQué paciéncta nécésiiaban!
Vázquez, produciéndole una herida contusa de 
cinco centímetros en̂  la parte posterior de la 
región parietal izquierda,, siendo curado en la 
casa de socorro del distrito.
: El agresor se djó á la fuga.
C aida
A Id puerta de su casa dló ayer uña calda el 
niño de 6 años Aurelio Luna Poyato, habitante 
Marroqulnp 5, produciéndose una herida con­
tusa de cinco centímetros en la región paríetá! 
por su parte media.
_ En la casa de socorro deí distrito de Santo 
Domingo fué curado, pasando después de asis­
tido, en estado de pronóstico téséf vado, á su 
domicilio. . ' . ’
-Miña^
En e! Mercado se promovió ayer un fuerte 
escándalo debido á haberse suscitado una riña 
entre Juan Ruiz Muñoz, dé áfíós, habiíante 
Carrera de Capuchinos número 14,' y otro' iüi 
dlviduo desconocido, el cual produjo al pH 
mero varias contusiones y una herida en el co 
do izquierdo, recibiendo asistencia médica en 
la casa de socorro de la callé del Cerrojo,
El agresor se dló á la fuga.
S o b r e u n r o b o
Con referencia á la carta que ayer publica­
mos del dependiente de F / Trole, Francisco 
Durán, nos manifiesta el guarda partfcular def 
distrito, Cándido Muñoz, que él coadyuvó éla  
detención del sujeto que anduvo por kw teja­
dos ja i]M3che 4e| .
Bl sereño Aptohlo Martínez Sabio, dice que'
Agelet.
Alhambra.—-Don Uosé Garda Berdoy, con 
Cristóbal Torralva, don Eloy Alvarez y seño­
ra, don Manuel Moya, don Antonio Casllari, 
don Joaquín Angulsa.
Niza.—Don José María Bisquería, don Ma­
nuel Llorens, don Antonio Lazo, don Ventura 
Choza. : ;, -;■ ; ,
'Vlctorldi-Don Carlos Valverde, señora viu­
da de Barrionuevo y famillg. ' -
C om ision es rn u n ic tp a le s  
. La Comisión Jurídica se reunirá hoy sábado 
las doede Ja tarde en ei Ayuntamiento.
 ̂ La Comisión municipal de Consumos cele­
brará sesión también hoy á las ocho y media 
de la noche. /
P a n g ú e te  
los señores don Pedro Armasa *BfIales, 
don Enrique Alcalá del Olmo y don Félix Ra­
mírez, que forman la comisión organizadora 
para el almuerzo con que se proyecta i obse­
quiar al presidente de la Junta de festejos de 
Santiago, señor- Navarro Navajas, ha sido 
aplazado el acto, á súpllcás dél festejado, has- 
ta el dom ngo 6 de Agosto, que ya han termi­
nado las fiestaáí
: Las tarjetas de convite; se recogen en «La 
Cosmopolita» al preció dé cinco pesetas.
B i j a  fle m a tu ra liiv a d a  . 
produjo en la calle de Juan
El Sindicato^ atenSléndo á diticjultades de 
orden económico, ha tenido que prescindir, con 
harto sentimiento, de incluir en el prográtna 
ciertos números costosos, sin que por io que se 
refiere á la Asociación de la Prensa ténganlos 
señores dé! Sindicato otra cosa que afecto pa­
ra cuantos la Integraq./
La hija de un borrachodee á su padre la His 
ría Sagrada.
Al llegar.al diluvio, exclama el buen hombrei '̂
—i Agjia durante cuarenta días! PasepB&llw- 
mía. á las Bodas dé Caaaan. , \ í ?'.
• ----
Fábula en prosa.
Una horizontal jubilada toma café tranqy 
mente.  ̂ ,
Moraleja.
«iSic Iransíc gioriá déml-raündi»l
(sficMnlK ftblico,
T é 'á t 'p o  V ilÉ l  . /
Anoche dejbutó en este teatro la tiple cómi­
ca señorita Luz Barrllaro. •
El tipo de Grahié, ié  La Tempranica, sin 
ser^de prueba, ni muchísimo menós, es lo bas* 
tantemente difícil jpara hacer fracasar á la ac­
triz ttjás experta, que no lo comprenda en, toda 
su aencUia dificultad.-
La señorita Barrljaro cumplió airosamente 
su cometido, y en la,canción de la tarántula, 
escuchó muchos.aplausos, que .la obligaron á 
repetirla» , , _ ,
'E.siú noche, con i Apaga V vámonos!, reapa­
rición del distinguido Eelipe II, que tan exce­
lentemente interpreta Patricio León.
S a l ó n  H<D«Riiacl0 «
El aplaudido excéntrico Eñhar se manifestó 
ansche como un excelente patinador, ejecutan­
do. difilísimo Bíítnero de esport, qúé valló jus­
tos y:unánimes aplausos. - .
Esta noche se despide del público AÍegrla y 
Enhart, que tan brlllañte caiíipaña haft reali­
zado. ■ • ■
Máflana gran función de tarde.
^. Elluñes debút del Gran Florences y Mis Se-lika. '
Un criado se presenta á media noche en el cuar­
to de su amo, exclamando sobresaltado: 1̂ 
-rrjSéñof, señor! ¡He oído ruido en el coraegoí'- 
y sóspfecho que hay ladrones en casal 
; -^Np 16 creas—contesta con serenidad el anig«j 
En casá ño háV más ladrones que tú.
Éóiéíín Óficídt
’ Del día 28.
Relación de malagüeños fallecidos en Buenos 
Aires.
Circular de'lp Inspécción de Sanidad éxtefjor, 
anunciando casos de cólera en diferentes' ountos 
de Rusia y de Italia., ’
. —Idem del ministerio dé Instrucción pública so­
bre el nombramiento de maestrós para iuecés de 
oposiciones.
-^Réal orden de Fomento recordando la de 14 
de Octubre de 1910, sobre el embarque de pasaje-
4e PadÍ!a un fenomenal escándalo, motivada íe
por que una hija, hizo objeto deiiia- v  ̂ ,
(as tr»to«« la autora íesus (fia., ' UltfiUBOS libre.
ESTACION DB LOS ANDALUCES , 
Sdlüias de Málaga ' ' '  
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9'30 m» ,
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35J» 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mereanclas de La Roda á las 6'151» 
rTren.tnercancias de Córdoba á las 8*40 n.
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de CoqejQ, en la 
f.8 donde se sirven las sopas de Rape y el pl®*® 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar»
E s p e s f e á s i & l o s
TEATRO VITAL AZA.-Qran compañía cóíd* 
co-liriCB dirigida por Patricio León* ?
Punción para boy: S
Frimera sección á las ocho y media en pwiW' 
•El mesón de la alegría». ■
Segunda sécciónd las 9 Ji4: «La Tem w M ^ 
Téréera sección Ú las 11: «Apaga y- 
y «Felipe segundo». ' »J-ii#
En todas tas secciones'stomwá parte .Ain»»
NSALOÑ ÑOVEDAPES.-Seccjones álas ocho 
y media, nueve yUmedia y diez y media* s 
. Dos números de varietés,. ,
I* (»S pA l{ái^N I..(S lf««db  e n la A la ^ ^  
garlos Haes, próximo, al Banco) Todas las nMU* 
12 magníficos cuadros, eu su rmayo|r
'*“ ciNE IDEAL.=Función para hoy; 12 f  ápíñ* 
cas y cuatro grandiosos estrenos. •
Lós domingos y .dias I estivos matlaee laH^^ 
cpn precioso» juguetes para les nUfpsr^/ , 
Ffefergneia, 30 cdptimo»  ̂g ^ e ra l , ,! ^ ,
Tipografía de Et» POPULA1
